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ILLINOIS  UNIVERSITY 
LETTERS 
Reddick, Illinois 
Just  a  brief  note  to  let  you 
know  what's  new  with  another 
alum. 
This  summer  I  finished  my 
master's degree from the Univer­
sity of  Illinois  and  22  days  later 
(Sept.  5)  became  the mother  of 
a  fine  baby  girl,  Karen  Lea.  I 
am  not  teaching  this  year  but 
my husband, Ralph, is still coach­
ing  at  Reddick  high  school. 
Mrs. Ralph Keller 
(Vera Bennett, '51) 
Chicago,  111. 
I  finally  joined  the  long  list 
of  married  men—married  a  Chi­
cago  girl  last  July  17.  We  are 
living  on  the  northwest  side. 
What  is  new  in  Carbondale? 
I  have  been  getting the  bulletins 
and  see  where  you  are  getting 
over  4000  students.  Just  where 
are  you  going  to  put  them  all? 
As  for  myself,  I  am  in  the  last 
year  of  law  school  at  John Mar­
shall  and  will  graduate  in  June. 
Here  is  the  rundown  on  the 
fellow  alums  I know  in  Chicago: 
Bill  Burns  is  in  Korea  with  the 
Second Division.  He is still plan­
ning on finishing his Ph. D. when 
he returns.  Bill Sheffield is mar­
ried  and  working  at  Liquid  Car­
bonic as assistant credit manager. 
Bill  Fulton  is  no  longer  attend­
ing law school but is still working 
for  the  government. 
That's enough for now. 
Hubert  J.  Loftus,  '50 
1043 N. Keystone Ave. 
Champaign, 111. 
I  have  just  finished  reading 
the  Alumni  News  Bulletin  and  I 
want to say that I enjoy receiving 
each issue.  Although the major­
ity  of  the  names  and  faces  have 
changed since  1939,  there are  al­
ways a  few  that are  familiar. 
I am  sorry that I  could  not  re­
turn  for  homecoming.  I  found 
it  necessary  on  Oct.  22  to  sub­
mit  to  major  surgery  at  Cole 
Hospital  here  in  Champagin. 
However,  I am  recovering  nicely 
and  hope  to  be  back  at  work 
soon.  Since  1946  I  have  been 
(continued  to inside  back  cover) 
Calendar of  Campus Events 
Jan.  3  School  resumes following  Christmas vacation 
Jan.  6  Basketball  game:  Eastern  Illinois  State  College: 
There 
Ralph  Marterie  Orchestra  concert;  7:30  p.  m., 
Auditorium 
Jan.  7  Community  Concert:  Depaur  Chorus 
Jan.  8  Basketball  game:  Illinois  Wesleyan  University: 
There 
Inter­Fraternity  Council  Workshop  and  Dance 
Jan.  13  Basketball game:  Michigan  State Normal:  Here 
Jan.  14  ISA Faculty­Student Basketball game 
Jan  15  Basketball  game:  Central  Michigan  College:  Here 
Sigma  Sigma  Sgma  All­School  Record  Dance 
Jan. 17­21  Student  Union  Tournament Week 
Jan. 19  Basketball  game: Washington  University:  There 
Jan.  20  Baptist Student  Union  Party 
Jan.  21  Tournament Week  Dance 
Speech Department High  School Speech  Festival 
Jan.  22  Speech Department High School Speech  Festival 
Basketball  game:  Western  Illinois  State  College: 
Here 
Pi Kappa Sigma  All­School  Record Dance 
Jan.  27  Career  Conference 
Jan.  28  Arnold Air Society  Military Ball:  Armory 
Jan.  29  Basketball  game:  Northern  Illinois  State  Teachers 
College: Here 
Jan.  31­
Feb.  4  Religion  and  Life  Week 
Feb.  3  Basketball game:  Illinois State  Normal University: 
There 
Feb.  5  Basketball  game:  Western  Illinois  State  College: 
There 
Pi  Kappa  Sigma  All­School  Record  Dance 
Feb.  9  Basketball game:  N. E. Louisiana State: Here 
Feb.  10  Theta  Xi  Variety  Show: 8  p.  m.,  Auditorium 
Feb.  11  Theta  Xi  Variety  Show: 8 p.  m.,  Auditorium 
Feb.  12  Basketball  game:  Centenary  College  of  Louisiana: 
Here 
Feb.  17  Basketball  game:  Michigan  State  Normal  College: 
There 
Feb.  18  Sigma Gamma Rho All­School  "Lollypop" Hop 
Feb.  19  Basketball  game: Central  Michigan  College:  There 
Feb.  20­26  ISA Week 
Feb.  23  Basketball  game:  Eastern  Illinois  State  College: 
Here 
Feb.  26  ISA  Sweetheart  Dance 
Basketball  game:  Northern  Illinois State  Teachers 
College:  There 
Feb.  28  Southern Illinois Symphony Orchestra Concert 
Mar.  4  Social  Senate  Final  Fling  All­School  Dance 
Mar.  13­20  Spring  Vacation 
Mar.  21  School  resumes:  Beginning  of  Spring  Term 
Mar.  24  Community  Concert:  Rise  Stevens 
Mar.  26  Panhellenic  Council  Workshop  and  Dance. 
On The Cover 
Southern's  campus  was  prob­
ably  more  "dressed  up"  for 
Christmas  this  year  than  any 
previous  year.  Dominating  the 
main campus was  a large Christ­
mas tree made entirely of  colored 
lights.  It  was  erected  in  front 
of  Wheeler  library.  At  the  cor­
ner  of  Grand  and  Illinois  streets 
a  large  Santa  waved  his  greet­
ings  to  passers­by.  A  sparkling 
Christmas  tree  twinkled_ its  joy­
ous message from  the window  of 
most  every  house  near  campus. 
SIU  President  and  Mrs.  D.  W. 
Morris were  snapped  by our pho­
tographer, senior Kenneth Davis, 
readying  their  tree for  the  holi­
days. 
Betty Greenleaf 
Miss  Greenleaf,  assistant  pro­
fessor  in  the  Office  of  Student 
Affairs, came  to Southern  in the 
fall  of  1952. 
She  received  a  bachelor's  de­
gree  from  DePauw  University, 
master's  from  the University  of 
Wisconsin  and  D.  Ed.  from  In­
diana  University.  She  has  also 
attended  Indiana  State Teachers 
College  and  Purdue  University. 
Miss  Greenleaf  was  active  in 
Girl  Scout  work  for  many  years 
and at one  time served  as assist­
ant  co­director  of  a  city  recrea­
tion  program. 
At Southern  Miss  Greenleaf  is 
Supervisor  of  Student Activities. 
Stanley U. Harris 
Harris,  associate  professor  of 
geography and geology,  is a 1940 
graduate of  Princeton University 
with  the master's  and Ph. D.  de­
grees from  the State  University 
of  Iowa. 
Before  joining Southern's  fac­
ulty  the  fall  of  1949,  he  was 
teaching  at  the  University  of 
Missouri. 
He  is  the  author  of  several 
articles appearing in  professional 
journals. 
Harris  originally  comes  from 
Basking  Ridge,  New  Jersey. 
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"We, 7re  on  our  way  toward 
providing  future  students  of 
Southern  Illinois  University  a 
p e r m a n e n t   U n i v e r s i t y   U n i o n  
Building." 
The  inspired  student  who  ut­
tered  these remarks is  one of  the 
many  students  on  the  campus 
who  have  worked  diligently  to 
make  a  permanent  building  pos­
sible.  The  latest  action  about 
which students, alumni and facul­
ty members  can  be  proud  is  the 
signing  of  a  contract  with  the 
architectural  firm  of  Burnham 
and  Hammond,  Inc.,  Chicago, 
to  carry  on  a  preliminary  study 
of  relationship  of  facilities  and 
general costs involved in the total 
project  of  constructing a Univer­
sity  Union. 
This  step  is  the  outcome  of 
much  thinking,  planning  and  ac­
tion  on  the  part  of  Southern's 
students  and  staff.  No  sooner 
had  the  present  temporary  Stu­
dent  Union  been  completed  In 
March, 1953,  than it was  obvious 
that space  and facilities  were  in­
adequate.  The  students  found 
themselves with most of the facil­
ities  that  exist  in  the  Student 
Unions  of  larger  universities. 
They  had  a  game  room,  a  soda 
fountain,  a  T.  V.  room,  music 
room,  conference  room  for meet­
ings,  organizational  office  space, 
library  area  and  lounge  spaces. 
However,  these  facilities  were 
outgrown  before  they  could  real­
ly  be put to  use.  The soda  foun­
tain area  was  too small,  the lines 
for  coffee,  snacks  and  sandwich­
es were too long, and there wasn't 
space  enough  in  the  game  room 
nor  adequate  seating  space  for 
students  to  lounge  during  noon 
hour  nor  between  classes.  More 
groups began requesting space for 
weekend  parties  than  could  be 
accommodated. 
Almost  immediately  a  student 
committee  began  discussing  and 
studying means  by  which  a  per­
manent  Union  could  be  provided 
for  Southern.  Their  first  action 
was  to  set  up  a  Student  Union 
Building  Fund  to  which  groups 
and  individuals  could  contribute. 
Following  the  lead  of  many 
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schools,  the  students  investigat­
ed  the  possibility  of  all  students 
contributing to  the building fund 
while they were in school.  At the 
all­campus  election  in  October, 
1953,  the  students  approved  a 
referendum  increasing  their  ac­
tivity  fee a dollar  per  term; this 
dollar  to  be  placed  in  a  Student 
Union  Building  Fund.  Subse­
quently,  this move  was  approved 
by  the  Student  Council  and  the 
Board  of  Trustees  of  Southern 
Illinois University. 
During  the  past  year  a  num­
ber of  student groups have added 
to  this  fund—dances  have  been 
held,  one  group  placed  jars  to 
collect the pennies  from the  cafe­
teria  lines  to  go  into  the  fund, 
the  Student  Union  pledged  the 
vending machine  proceeds from a 
machine  they  were  allowed  to 
place  in  the  Registrar's  Office, 
and  the  proceeds  from  the  Ugly 
Man  contest  at  Spring  Festival 
found  its  way  into  the  Student 
Union  Building  Fund.  During 
Greek Sing a collection was  taken 
for  the  building  fund.  An  ac­
tivity  which  has  proved  both  a 
service  to the campus  and  source 
of  revenue  has  been  the  Girls' 
Rally  Activity  Calendar  which 
listed  all  major  events  of  the 
school  year  with  extra  space  for 
students  to  write  in  important 
dates.  As  a  part  of  the  Christ­
mas  Week  assembly,  December 
16,  Girls'  Rally  contributed  $500 
to the building  fund, partly  earn­
ed  from  the  sales  of  these  cal­
endars and  partly from  the  sales 
of  mums at  Homecoming. 
The  present  Student  Union  at 
Southern,  as  it  should  on  any 
campus, holds  an important  place 
in  the  total  university  program. 
The  students  at  Southern  have 
expressed  the  purpose  of  a  Stu­
dent Union  program most clearly 
in giving the  purpose of  the Stu­
dent  Union  Council  which  serves 
to  govern  the  activities  of  the 
Student  Union:  "To  further  ed­
acational  growth  of  Southern  Il­
linois  University  students  by 
sponsoring,  expanding,  integrat­
ing,  and  facilitating  recreational, 
social, and cultural activities  . . ." 
A  good  student  Union  program 
adds to  the total  educational pro­
gram  of  a  student  body,  helps  to 
add  to  the  student's  total  life  on 
campus,  helps  to  provide  a  well­
rounded  activities  program  and 
helps  to bring  together  students, 
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Adequate space and  facilities  for 
a  game  room, TV  room, music  room, 
offices,  soda  fountain, conference 
rooms,  lounges  and  library  area 
faculty, alumni and friends of  the 
University. 
A  wide  educational  experience 
is  provided  for  the students  who 
serve on  the Student  Union  com­
mittees  and  as  staff  workers  in 
the  Union.  At Southern  the re­
sponsibility  of  the Student Union 
program  is  in  the  hands  of  the 
Supervisor  of  Student  Activities 
(Miss  Greenleaf)  who  is a mem­
ber  of  the Student  personnel  of­
fice,  the  Office  of  Student  Af­
fairs. At present there is not only 
a Student Union on the main cam­
pus,  but  a  Student  Center  has 
just  recently  been  established  at 
the  Southern  Acres  campus.  Di­
rectly responsible for  the student 
workers in  the Student Union  on 
campus,  and  for  working  with 
some fify  students who  comprise 
the Student  Union  committees  is 
a  Supervisor  of  the  Student Un­
ion,  Miss  Martha  Grissom.  The 
Student­  Center  at  Southern 
Acres campus  is  under  the direc­
tion  of  the  Student  Council  for 
that  campus  and  of  the  adviser 
to  that Student  Council,  William 
"Pat"  Randle.  The  committees 
try  constantly  to  be  aware  of 
the  physical  needs  of  the  build­
ing,  to  provide  a  program  of  ac­
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tivities,  and  to  assist  university 
groups in  their activities. 
During  the  past  year  the  Stu­
dent  Union  was  probably  one  of 
the busiest places on  campus.  It 
provided  space  for  various  cam­
pus  groups  to  have  committee 
meetings,  organizational  meet­
ings,  and  socials.  The  present 
Student  Union  has  a  conference 
room  where  groups  may  have 
special  meetings,  a  club  room 
which  can  comfortably  seat  40 
people  and  which  is  adjacent  to 
a  fully  equipped  kitchen,  and 
lounge  sections  which  may  he 
reserved.  During  the  past  year 
over 500  special meetings  and ac­
tivities were scheduled in the Stu­
dent Union  by more than  50 stu­
dent organizations.  These events 
did  not  account  for  the  numer­
ous committee meetings held over 
a  coke  or  a  cup  of  coffee  in  the 
soda fountain room.  Groups have 
held  chili  and  spaghetti  suppers, 
informal  record  dances,  formal 
dances with bands, teas and smok­
ers  in  the  areas  of  the  Union. 
In  addition  the  Union  was  used 
as a  registration center  for vari­
ous  conferences  being  held  on 
campus  and  for  alumni  and  fac­
ulty  meetings. 
The  Student  Union  Board  and 
Council  have  sponsored  events 
which  have  added  to  the  total 
recreational program  on the cam­
pus.  Using the facilities provided 
by the Union, a tournament week 
is  held  during mid­January.  At 
this  time  tournaments  are  held 
in  chess,  checkers,  bridge,  pi­
nochle,  billiards  and  table  tennis. 
This  week  has  been  climaxed  by 
an all­school dance and the award­
ing of trophies.  In the spring and 
fall  an  all­school  campfire  and 
picnic  has  been  carried  out  with 
the  help  of  the  Social  Senate. 
One  popular  feature  provided  by 
the Union  Committees have  been 
movie  nights.  On Friday or Sat­
urday  nights  a  free  movie  is 
shown,  the  soda  fountain  and 
lounges  are  cleared  for  dancing 
and  refreshments  are  provided. 
During  the  movie  nights  there 
has  been  standing  room  only. 
Many  cultural  activities  are 
provided  within  the  Union.  A 
large  section  of  one  wing  holds 
the  Books  for  Living  section. 
Here  on  open  shelves  are  a wide 
variety  of  books.  Students  and 
faculty  may  take  a  book  to 
"browse  in"  or  they  may  check 
a  book  out  for  use  at  home.  A 
magazine  rack  holds  the  latest 
issues  of  a  variety  of  magazines 
and  newspapers,  many  contrib­
uted  by individuals  or groups for 
use  of  the  students.  Students 
may check out at the desk a wide 
selection  of  classical  records  and 
take  to  the music  room for  their 
listening.  Many  a  student  is 
kept  up  to  date  on  world  events 
by  watching a  daily  newscast  on 
the  television  set.  From  time  to 
time  space  has  been  used  in  the 
Student  Union  to  provide  dis­
plays.  Among  the  most  inter­
esting  in  the  past  year  has  been 
the  Photographic  Exhibit,  a 
French  Department  Display,  Nu­
trition  Week  Display,  and  dis­
plays  by  the various  divisions  of 
the  armed  forces.  University 
classes  have  made  use  of  the 
Union,  actually  having  class  in 
the  conference  room,  and  class 
groups  have  made  use  of  the 
television  area  for  special  pro­
grams.  The  Student  Union  has 
also  sponsored  trips  to St.  Louis 
(continued  to  page  28) 
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T he  University  Library  now 
contains  the  nucleus  for  a  re­
gional  map  collection  which  will 
make  available  information  and 
interpretations  about  Southern 
Illinois.  The collection is  the im­
mediate result of  a research proj­
ect  initiated  under  the  auspices 
of  the Graduate College two years 
ago. 
The purpose of  the map collec­
tion  is  to  assemble  in  one  place 
as much information about South­
ern Illinois as possible.  Maps can 
better  portray  large  quantities 
of  basic  data  in a  comprehensive 
fashion  than  any  other  known 
means.  Furthermore  interpreta­
tions of  such data are readily and 
often  very  graphically  portrayed 
on  maps.  The  regional  effort  to 
develop Southern Illinois has here 
a  reservoir  of  information  on 
which  to  plan  improvements. 
Some  professions  and  occupa­
tions,  such  as  the  geographer, 
geologist, agriculturalist, engineer 
and  military  man,  railroader, 
barge pilot  and market  research­
er,  are well  versed  in  the  use of 
maps  and  sometimes  air  photos. 
Others use them  occasionally  but 
often  are  not aware  of  the maps 
which  exist  or  of  the  value  of 
their  construction.  The  potential 
usefulness of  maps, and  especial­
ly  air  photographs,  to  city  plan­
ning,  industrial  growth,  and  so­
ciologic,  economic  and  political 
studies only now is being realized. 
The collection  has another  and 
broader  significance.  Southern 
Illinois holds a uniquely strategic 
location  in the  United States.  It 
is  between  North  and  South, 
East  and  West,  geographically 
historically, politically, geological­
ly, and biologically.  Thus, an ex­
tensive collection  of  maps in such 
a  critical  area  would  have  sig­
nificance to  research studies on a 
national as well  as regional scale. 
Map  Types 
Maps  covering  all  fields  of  en­
deavor are being assembled, rang­
ing  from  base  maps  showing 
natural  features  and  civil  boun­
daries—to maps showing cultural 
features such as highways, cities, 
industries and mines—to more ab­
stract matters such  as labor  con­
ditions, old  age assistance, health 
conditions  and  religious  affilia­
tions.  To  date, some  1500  maps 
have  been  received.  Although 
this  is  an  excellent  start,  it  can 
be  considered  only a  nucleus, for 
many  vital  maps  have  yet  to  be 
obtained.  Historic  and  out­of­
date  maps  are  conspicuous  by 
their absence.  Nevertheless,  the 
collection  is  now  broad  enough 
and  detailed  enough  to be  useful. 
It is planned  to extend  the col­
lection into  the fourth  dimension 
—time.  We  know  Southern  Illi­
nois  has  changed  greatly  in  the 
past 100  years.  We should  have 
maps which show what it was like 
then or at any  other  time in  his­
tory.  Furthermore, we know that 
changes  are  continually  being 
made.  Records  of  these changes 
must be  kept in  the form  of  new 
maps published periodically. Thus, 
the  collection  itself  must  be  dy­
namic —  ever  incorporating  new 
maps  to  keep  up­to­date  and  to 
reach  back  into  the  past. 
The  classification  which  has 
been  adopted  in  organizing  the 
collection is  that recently adopted 
by  the  Library  of  Congress  in 
Washington,  D.  C.  The  basic 
classification  is  by area  and, sec­
ondarily,  by  subject.  Thus,  ma­
terials  will  be  grouped  together 
by  county  and  city,  secondarily, 
by  subject.  Eventually  a  cross­
filed  index  will  be  prepared. 
It  is  not  the  intent  of  the  li­
brary  to  limit  the  collection  to 
maps.  Accompanying  texts  and 
various  graphs  and  charts  offer 
important  supplementary  mate­
rials. 
Of  the many  different types of 
maps  in  the  collection  probably 
transportation  and  communica­
tion  facilities  are  most  thor­
oughly  represented.  Examples 
are: 
(1)  State highway maps— 
a)  counties  of  Illinois  on  a 
scale of ^ inch to the mile. 
b)  towns  and  small  populat­
ed  centers. 
(2)  Railroads,  including  a  de­
tailed  map  of  the  Alton 
and  Southern  Railroad 
tracks  in  the  East  St. 
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Collection df  Maps Will Reveal Val uable Data on  Southern  Illinois 
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Louis  area. 
(3)  Barge  lines  and  trucking 
firms. 
(4)  Radio  and  TV  stations 
showing  normal  signal 
ranges  and  population 
served. 
(5)  Telephone lines and cables. 
(6)  Power  lines,  and  plants; 
some  of  the  cooperative 
companies have contribut­
ted  detailed  distribution 
charts. 
Other  map  types  well  repre­
sented  are: 
(1)  Geologic maps showing dis­
tributions of various sorts 
of  rocks  and  mineral  re­
sources. 
(2)  A  number  of  civil  maps 
showing such features  as 
congressional and  legisla­
tive  districts,  municipal 
boundaries  (as  of  a  spe­
cific  date),  and  two  sets 
of  maps  for  1946  and 
1953  (by  county)  show­
ing tax  districts. 
(3)  Various  economic  maps 
showing  industrial  devel­
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opments, labor  pool, agri­
cultural  resources. 
(4)  Maps  showing  the  head­
quarters  and  operations 
of  various  state and  fed­
eral agencies  — covering 
employment, welfare, pub­
lic  health,  game  farms, 
state  police,  forests,  etc. 
(5)  Air  photographs  covering 
15  counties  of  Southern 
Illinois.  These  photo­
graphs  (on a  scale  of  ap­
proximately  3^  inches  to 
the  mile)  were  taken  in 
the  years 1949  and  1952 
for  the  Production  and 
Marketing  Administra­
tion.  They  are  vertical 
photographs  (taken  per­
pendicular to the ground) 
overlapping  approximate­
ly  60  per  cent  in  the  di­
rection  of  flight  and  20 
per  cent  along  adjacent 
rows.  The  overlapping 
permits  stereoscopic 
(3­D)  examination.  Air 
photographs  are  a  re­
search  tool  of  ever  in­
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They  show  the land  as it 
is  of  a  particular  date. 
Thus,  comparison  with 
the  air  photos  taken  in 
the late 1930's reveals the 
many  changes  in  man's 
use  of  the  land  which 
took place  in Southern Il­
linois  in  little more  than 
a decade.  Another series 
of  photographs  will  be 
taken  in  about  10  years. 
Preparation 
The map collection grew  out of 
the  repeated  annoyance  at being 
unable  to  supply  requested maps 
from  the  collections  of  the  De­
partment of  Geography and Geol­
ogy and an awareness of the value 
of  maps to the University's effort 
to be of  service to its area.  Pres­
ident  D.  W.  Morris  gave  active 
encouragement  in  the  initiation 
of  the  project —  writing  letters 
to the heads of  state departments 
and  giving  the  support  of  the 
University  administration.  A 
Graduate  College  research  grant 
made  possible  the  investigations 
into  the  feasibility  of  developing 
a  regional  collection. 
The  principal  factors  which 
were  considered  might  be  sum­
marized  as  follows: 
1. What  sorts  of  maps  should 
be  collected? 
2.  Where  would  such  maps  be 
obtained ? 
3.  What maps, if  any, were  al­
ready  available  which 
might form the nucleus of 
a  regional  collection? 
4.  How  big  might  such  a  col­
lection be ? 
5.  Where  should  it  and  where 
could it be  housed? 
6.  What department or division 
might  ultimately  be  re­
sponsible  for  assembling, 
maintaining,  and  servic­
ing the  collection? 
7.  What  would  be  the  cost  in­
volved ? 
Some  of  these  factors  were 
rather definitely answered  before 
the  research  grant was made. 
Maps are published  by the tens 
of  thousands annually.  The Uni­
(continued  to  page  28) 
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Business 
Looks 
To 
Southern 
For 
Qualified 
Personnel  See  story  for  identification 
.  General Motors Acceptance Corporation 
. Illinois Farm Supply Company 
.  International Business Machines Corporation 
•  McDonnell Aircraft  Corporation 
. The Equitable  Life Assurance Society 
T oday,  many  companies  are 
receiving  a  guiding  hand  from 
graduates  of  Southern  Illinois 
University. Throughout the coun­
try  SIU  alumni  are  serving  in 
interesting  and  varied  fields  of 
business  and  industry. 
Several  companies  consistently 
interview and  hire graduates and 
former students of Southern. One 
of  the  outstanding  examples  of 
SIU  alumni  placement  is  with 
The Equitable Life Assurance So­
ciety of  the United States, one of 
the  largest  ordinary  life  insur­
ance  companies  in  the  world. 
Currently  employed  with  this 
company  are  14  of  Southern's 
alumni. 
Donald  L. Bryant, '40,  is agen­
cy  manager  at  St.  Louis,  Mo. 
Gerald  Fugate,  '49,  is  district 
manager  at  Joliet,  111.  Other 
alumni  serving  the  company  as 
district  managers are: Henry  R. 
Wasmer, Jr.,  ex '42,  at Murphys­
boro, 111.,  and  Thomas  A. Young, 
ex  '49,  at  Olney,  111.  Working 
as field  assistants with  the com­
pany are: Arthur Halfar, '49, Ef­
fingham, 111., and Roger E. Spear, 
'48, Carbondale.  Representatives 
of  the  company  include  alumni: 
Kifton  K.  Dillow,  '48,  Kankakee, 
111.;  Samuel  L.  Endicott,  '48, 
Carmi,  111.;  Howard  J.  Rice,  ex 
'40,  Carterville,  111.;  Waldo  Mc­
Donald,  '43,  Chester,  111.;  Don 
Benitone, '51,  Herrin, 111.;  Leland 
Elliott,  ex  '23,  Mt.  Vernon,  111.; 
H.  Walton  Holifield,  ex  '31, 
Brookport,  111.,  and  Clarence 
Kirchhoefer,  '32, Jacksonville, 111. 
One of the outstanding local ex­
amples  of  SIU  alumni  placement 
is  with  the  General  Motors  Ac­
ceptance  Corporation.  This  or­
ganization,  with  branches 
throughout  the  world,  offers  to 
legally  franchised  GM  dealers  a 
wholesale  and  retail  financing 
service.  The  Carbondale  branch 
serves  the  needs  of  General  Mo­
tors  dealers  and  their  customers 
in  the  13  southernmost  counties 
in  Illinois. 
Alumni  currently  employed 
with  the  Carbondale  branch  in­
clude:  Robert  D.  Huff,  '49,  as  a 
district representative; Joseph A. 
Nieman, '50, as chief clerk, super­
vising the entire accounting oper­
ation; Mrs. Mary Maschoff  (Hol­
land),  '50,  discount  and  rebate 
clerk;  and  Mrs.  Joanne  White 
(Gee), '53, sectional stenographer. 
Charles  T.  Nance,  '53,  is  em­
ployed  by  GMAC  primarily  for 
personal  contact  work  with  cus­
tomers.  Employed  as  field  rep­
(continued  to  inside  back  cover) 
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The UNIVERSITY 
Mrs.  Iva Chenoweth,  president of  the Southern  Illinois  Association 
of  English  Teachers,  presented  an  orchid  to Miss  Emma  Bowyer at 
t>e Association's annual fall meeting­ on campus. Miss Bowyer, former 
SIU English department chairman,  was honored  by  the Associaton  at 
a luncheon ceremony. Looking on is R. D. Faner, professor of  English. 
Bowyer Honored By 
English Teacliers 
Miss  Emma  Bowyer,  former 
chairman  of  the SIU  English  de­
partment, was selected as the out­
standing  English  teacher  in  the 
area by  the Southern  Illinois As­
sociation  of  English  Teachers  at 
their annual fall meeting on  cam­
pus  October  29. 
Robert D. Faner, SIU professor 
of  English,  presented  Miss  Bow­
yer with a  life membership in the 
Association  during  the  brief 
luncheon  ceremony. 
Miss  Bowyer  joined  the  SIU 
faculty  in  1912.  She  served  as 
chairman  of  the English  depart­
ment from  1926  until  her  retire­
ment  in  1947. 
Coxinell  Named 
Purchasing Agent 
William V. Connell, accountant, 
cost engineer  and industrial  buy­
er,  has  been  named  purchasing 
agent  at  Southern.  He  assumed 
his  new  duties  on  November  16. 
Cornelia  Beach,  purchasing 
agent  since  1943  when  SIU  was 
a  teacher's  college,  will  continue 
her  present  duties with  the  title 
of assistant director of  purchases. 
Connell  came  to  Southern  last 
August  as  a  senior  accountant, 
after two years as buyer for F. H. 
McGraw  and  Co.,  prime  contrac­
tors  for  the atomic  energy  plant 
at  Paducah. 
Connell  holds  a  bachelor  of 
science degree in accounting from 
the University  of  Illinois.  He  is 
a  native  of  Mounds. 
WILLARD  ELECTED 
Charles  Willard,  supervisor  of 
English  in  the  University  train­
ing  school,  is  the  newly­elected 
president  of  the  Illinois  Associa­
tion  of  Teachers  of  English. 
Willard  had  previously  served 
the organization as vice president 
and program  chairman. 
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SIU  GETS  $10,000 
GIFT  FROM REEF 
The Southern Ilinois University 
Foundation has been given a $10,­
000  gift  from  the  estate  of  the 
late  Mrs.  Leah  M.  Reef  of  Car­
bondale. 
Edward V. Miles, SIU  business 
manager  and  treasurer  of  the 
Foundation,  stated  that  the 
money  had  been  turned  over  by 
Elmer  Tuegel,  executor  of  Mrs. 
Reef's estate for  a Leah M.  Reef 
Memorial  Scholarship. 
Mrs.  Reef,  who  died  last  De­
cember, was president of  the Car­
bondale  Public  Library  board  of 
trustees  from  1922  until  1952. 
She gave more than  $50,000 in 
cash  and  property  to the  library. 
Miles  said  the  executive  com­
mittee of  the Foundation and  the 
University's  Scholarships  and 
Loans Committee had agreed on a 
plan  whereby  the  $10,000  would 
be  placed  in an  endowment fund, 
Boatman Resigns 
Ckairmansliip 
Ralph H.  Boatman, resigned  as 
acting  chairman  of  Southern's 
health  education  department  the 
first  of  December  to  accept  the 
position  of  director  of  health  ed­
ucation  with  Chicago  and  Cook 
County  Tuberculosis  Institute. 
Boatman  recently  received  his 
doctorate  in  public  health  educa­
tion from the University of North 
Carolina.  He  earned  his  bache­
lor's  degree  from  Southern  in 
1943.  Boatman  first  served  on 
the  SIU  faculty  in  1947­'48.  In 
1951  he  returned  to  the  campus 
as acting chairman  of  the health 
education  department.  He  is  a 
member  of  several  educational 
public  health  organizations  and 
committees. 
The  Chicago  and  Cook  County 
Tuberculosis  Institute  which 
Boatman directs is the largest vol­
untary health agency  in the U. S. 
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CAMPUS CHATTER  by  Elaine  Hartley Tudor Elected To 
Board Of' NCCJ 
Dr. William  J. Tudor, associate 
director  of  Area  Services  at 
Southern  Illinois  University, was 
elected  as  a  member  of  the  na­
tional  board  of  directors  of  the 
National Conference of Christmas 
and  Jews,  last  November. 
Re­elected national co­chairman 
of  the board  were:  Benson  Ford, 
vice president of Ford Motor Com­
pany;  James  F.  Twohy,  West 
Coast industrialist, and Roger W. 
Strauss,  chairman  of  the Ameri­
can Smelting and Refining Co. 
Tudor  came  to  Southern  in 
1948 from  Iowa State College.  In 
1951 he served as a research con­
sultant with the Near East Foun­
dation  in  Greece  and  lectured  at 
the  Superior  School  of  Agricul­
ture at Athens under  a Fulbright 
professorship. 
Tudor  is  active  in  many  civic 
organizations. He is  president  of 
the Carbondale Chamber of  Com­
merce and  the Shrine Club, board 
member of  Southern Illinois, Inp., 
and  the area  YMCA,  and  leader­
ship training committee chairman 
of  the  Egyptian  Council  of  Boy 
Scouts. 
Tudor was a  speaker at  the re­
gional  meeting  of  the  NCCJ  on 
Nov. 30 in East St. Louis. 
School Named For 
Clyde V. Winkler 
Clyde V. Winkler, '29, will have 
a new school in Carbondale named 
in  his  honor.  The  "Winkler 
School"  was  selected  recently  by 
the Carbondale Elementary Board 
of  Education  as  the name of  the 
new  West  Freeman  street  ele­
mentary  school. 
Winkler  has  been  superintend­
ent  of  the elementary  schools  of 
Carbondale  since  1948.  From 
1930  to '48  he served  the Cicero 
(111.)  schools  as principal,  assist­
ant superintendent, business man­
ager  and  then  superintendent. 
Winkler  holds  a  master's  de­
gree from the University of Mich­
igan  and  has  done  additional 
work  at  the  University  of  Chi­
The villainous suitcase is losing 
its  power  over  Southern  stu­
dents.  In  fact  students  who  go 
home  on  week­ends  don't  affect 
the success of  week­end social  ac­
tivities at all. 
Week­end  events  scheduled 
with Betty Greenleaf, Supervisor 
of  Student  Activities,  have  dou­
bled  from  the  1952­53  period  to 
the 1953­54 school  year. Greatest 
activity  increases  were  in  social 
groups  scheduling  week­end  par­
ties and  in  religious  groups  with 
week­end functions. 
Comparatively  new  week­end 
events  include  the  Pan­Hellenic 
and  Inter ­ Fraternity  Council 
workshops and dances and the In­
dependent  Student  Association's 
faculty­student  basketball  game. 
New  student  union  movies  and 
mixers were scheduled  for Satur­
day  nights,  with  small  crowds 
expected—overflow crowds  came. 
The Girls' Rally printed an activi­
ties calender this year so students 
could keep up with  the social side 
of  college. 
Taffy  pulling,  tree  decorating, 
caroling,  and  Santa  Claus  were 
highlights  of  the  fourth  annual 
Christmas week—December 10­16. 
Events  also included  the "Winter 
Wonderland"  semi­formal  dance, 
the APO  charity  dance,  two  bas­
ketball games, the annual produc­
tion  of  "The  Messiah,"  and  an 
all­school  assembly.  As  part  of 
the assembly, Dr. Morris read the 
Bibical  Christmas  story. 
Jobs in  Journalism, a  series of 
meetings featuring  journalists as 
guests  speakers,  was  begun  last 
year  by  the  Journalism  Student 
Association and is being continued 
this year.  Charles C.  Clayton, as­
sistant to the publisher of  the St. 
Louis  Globe­Democrat  was  a  re­
cent guest  speaker. 
The  bi­annual  Career  Confer­
ence  will  be  held  on  January  27. 
For the first time, the conference 
will convene for only one day. 
School  spirit  took  a  turn  for 
the  better  when  the  Air  Force 
R. 0. T. C. formed a special cheer­
ing  section—cow  bells,  placards, 
and  all—at  the  Southern­Wash­
ington  University  football  game 
November 13. A record number of 
parents  turned  out  for  the  show 
and  in  observance  of  the  fifth 
annual Parents' Day. 
Shirley B. Wall, Anna, and Don­
ald  Gibbs,  Farmersville,  are  the 
1954­55  Mr.  and  Miss  Freshman 
of  SIU. Miss Wall  is a kindergar­
ten primary major and Gibbs is in 
the  College  of  Liberal  Arts  and 
Sciences. 
"Club  Hispano  Americano"  is 
the Spanish Club's new  name aft­
er  reorganization.  Members  plan 
to  learn  customs,  songs,  and 
dances  of  the  Spanish  speaking 
countries. 
Students voted to increase their 
activity fee  $1 per  term recently 
so  that  they  will  receive  an  in­
crease from $80 to approximately 
$200  per  year  in  their  hospital­
ization fund.  The increase  takes 
effect  spring quarter. 
Boys  at  Anthony  Hall  had  a 
Christmas  party  for  their  dates 
after the basketball game, Decem­
ber  10,  and  a  dinner  before  the 
Christmas dance on December 11. 
Five finalists have  been  select­
ed for  the title of  AFROTC Mili­
tary  Queen.  They  are:  Patricia 
Bruce,  Fairfield;  Evelyn  Martin, 
Madison;  Lois  Kalla,  Chicago; 
Barbara  Furst,  Marion;  and  Jo 
Ann Mclntire, Anna. 
The  entire  ROTC  cadet  corps 
will  vote for  Queen.  The winner 
will  be  crowned  at  the  Military 
Ball  on  the night  of  Jan. 28. 
The  Ralph  Marterie  orchestra 
will  be  featured  in  a  concert  on 
campus on January 6.  The event 
is  sponsored  by Delta  Sigma  Ep­
silon  sorority  and  Delta  Epsilon 
Chi  fraternity. 
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Future Plans For 
Little Grassy Lake 
Camp Outlined 
A  broad  master  plan  lor  year­
round  outdoor  education  in  sci­
ence,  fine arts,  and  physical edu­
cation at Little Grassy Lake has 
been approved  by  the S1U  .Board 
of  Trustees. 
Detans  nave  been  worked  out 
on  a  proposed  lz­year  develop­
ment  pian  providing  a  supple­
mentary  educational  facility  on 
540 acres around  the LaKe, about 
eight  miles  east  of  Carbondaie. 
SiU students and grade  and  high 
school  youngsters  of  the Univer­
sity  School,  Southern's  teacher 
training  laboratory,  would  be 
among those benefitting from the 
program. 
In addition to offering academ­
ic  courses,  camping  and  recrea­
tion to conege students and  those 
in  the  University  School,  the 
camp  would  give  educational 
training and  physical  and mental 
therapy for  handicapped  children 
of  Souchern Illinois. 
Some  400  acres of  the land  in­
volved  in  the  program  is already 
owned  by  the  University.  The 
remainder  is  under  lease  from 
the  Fish  and  Wildlife  Service, 
and other  property of  the federal 
agency would  be used  by SIU  for 
research projects in conservation. 
'ihe  ambitious  lz­year  pro­
gram, prepared by Drs. Ross Mer­
ncK and  William r reeourg, would 
be  built  from  a  pilot  camp  that 
has been  in operation by the Uni­
versity  at  Little  Grassy  Lake 
since  1949.  Southern  Illinois 
youngsters are invited  there dur­
ing  the summer  months and  SIU 
student teachers  receive  training 
in  outdoor  education  and  coun­
seling. 
The  broadened  program  calls 
for  a fine  arts camp  with  provi­
sions  for  training  in  art, music, 
speech and  dramatics, along with 
physcial  and  recreational  train­
ing.  It will  afford  opportunities 
for  special  training  in  conserva­
tion  education,  such  as  facilities 
for  wildlife  refuge,  bird  sanctu­
aries,  botanical  gardens,  abore­
tums,  nature  trails,  aquariums, 
lakeside  laboratories  for  fish  re­
search,  and  experimental  hatch­
eries  for fish  and wildlife. 
Construction  during  the  first 
12  years  would  include  a  dining 
building and lodge, cabins for stu­
dents  and  camp  directors,  and 
health  building,  beach,  road,  and 
water line,  an  oi  wmcn would  oe 
within  the area  under  lease from 
the Fish and Wildlife Service. 
College  and  high  school  stu­
dents  studying  music  and  dra­
matics  would  eventually  be  en­
abled  to  stay  at  the  camp  for 
varying  periods,  devoting  about 
five to six hours a day to instruc­
tion  in  these  fields  and  two  to 
three  hours to  recreation.  Short 
courses,  refresher  courses  and 
workshops  would  be  offered  and 
students  would  present  outdoor 
pageants,  concerts  and  other  en­
tertainment for  the general  pub­
lic at  the  camp site. 
For the University School  chil­
dren, the camp would be a regular 
part of  the school  curriculum  for 
at least one week per grade school 
year for grades three through 12. 
Handicapped  children would  be 
given  camping  experience,  and 
opportunity to take part in games, 
sports,  and  nature  studies  while 
receiving  therapy for mental and 
physical  defects.  Adult  recrea­
tion programs and  workshops for 
practicing  taachers,  musicians 
and  artists are  also  planned. 
Campers  would  be  given  woi-a 
experience  in such  things  as im­
provement of  the camp area, fire­
fighting  and  fire  prevention,  re­
forestation, soil conservation, and 
fish  and  wildlife  management. 
Recreational  activities  would  in­
clude  hiking,  camp­outs,  swim­
ming,  boating,  skating,  skiing, 
archery,  hunting  and  fishing, 
woodcrafts  and  camp­fire  pro­
grams. 
Each  summer  three  to  four 
million  children  attend  summer 
camps,  the  master  plan  for  the 
camp  stated,  but  most  of  these 
groups are centered around recre­
ation, sport, religion or some oth­
er  special  interest.  These  pro­
grams offer no substitute, the re­
port said, for a well­planned, well­
supervised  school  camp  program 
teaching  subjects  best  suited for 
an  outdoor  education  laboratory. 
"That our youth often  does not 
use its leisure time constructively 
Cooperative  Researcli 
Contract Renewed 
For the fifth  consecutive year, 
Sangamo Electric Co.  has renew­
ed  a  contract  with  SIU  for  ca­
pacitor  research  by  physics  stu­
dents. 
The  program,  administered  by 
a  joint  board  consisting  of  two 
SIU  staff  members and  two rep­
resentatives  of  the  electric  com­
any,  sponsors  experiments  with 
capacitors  and  their  components. 
Director  of  the  program  at 
Southern is Dr. 0. B. Young, who 
also  heads a  cosmic  ray research 
program sponsored by the Army's 
Office of  Ordnance Research. 
The Capacitor  Division of  San­
gamo,  manufacturing  capacitors 
for electronic,  radionic and  other 
equipment, is located on Crab Or­
chard lake, east of the University 
campus.  Signing the newest con­
tract for  the  company  was Ken­
neth McGee, director of  engineer­
ing at the Southern Illinois plant. 
INCOME  TAX  HELP 
If  you are confused by the new 
Federal Income Tax Law, contact 
SIU Dean  Henry J. Rehn. 
Dean  Rehn  of  the  College  of 
Vocations  and  Professions  has 
offered  to  provide  speakers  to 
Southern Illinois clubs and organ­
izations  whose  members  would 
like  to get  a  clearer  understand­
ing of  the  new  law. 
Rehn  said  he  had  contacted 
a  number  of  tax  specialists 
throughout the area about speak­
ing engagements.  Upon request, 
the  dean  will  put  clubs  and  or­
ganizations  in  touch  with  an 
available  speaker  in  their  neigh­
borhood. 
is  evidenced  by  the  fact  that 
many  agencies  providing outdoor 
recreation must spend  huge sums 
of  money  for  repairs,  replace­
ments  and  maintenance  caused 
by vandalism or improper use and 
appreciation  of  our  natural  re­
sources,"  the  report  continued. 
"In outdoor  camping experiences, 
such  appreciations  are  readily 
gained." 
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Home Economics 
Alumnae Meet 
Home  economics  alumnae  got 
together for a  breakfast meeting 
in  Peoria  on  November  5  when 
the Illinois Vocational Homemak­
ing Teachers Association met. 
Dr.  Eileen  Quigley,  chairman 
of  the  home  ec  department,  pre­
sided over  the breakfast. 
Among  those  attending  were: 
Betty Abercrombie,  ex '48: Ruth 
Adams,  ex  '50;  Betty  Ahlf  '51; 
Mrs. Leona (Newhouse) Barr, 54; 
Iantha  Brown,  '54;  Bertha  Bur­
gess,  '46;  Mrs.  Nellie  (Todd) 
Claxton,  '50;  Ruby  Craft,  '26; 
Mrs. Lucille (Ellis) Craddock, '42; 
Mrs.  Joyce  (Sturm)  Crosse,  '54; 
Mrs.  Nancy  (Ely)  Dial,  '52; Ella 
Eblin, '50; Mrs. Janice  (Robbins) 
Elliott,  '53; Mrs.  Ruth  (Hender­
son)  Fly,  '54; Mrs.  Nola  CMcEl­
roy)  Free,  '45;  Wanda  Graves, 
'52;  Mrs.  Mary  (Barnett)  Han­
cock,  '44;  Mrs.  Betty  (Martin) 
Harris,  '49;  Mildred  Hart.  '53; 
Mrs.  Jane  (Swofford)  Hedley, 
'46;  Doris  Huff,  '51;  Norma 
Jones, '52; Jane Kenny, '52; Mrs. 
Violet  (Hartman)  Keuker,  '51; 
Mrs. Barbara  (Brach)  Knon, '52; 
Pat Miller, 53; Violet Moore, '53; 
Mrs.  Vesta  (Corzine)  Morgan, 
'42; Mrs. Yvonne  (Latting) Neun­
list,  '32; Mrs.  Betty  Parker, '53; 
Rosalie  Reese,  '53;  Mrs.  Sue 
(Rich)  Ridley,  '51; Mrs.  Beulah 
(Simpson)  Roberts,  '54;  Mar­
guerite Robinson,  '34; Mrs. Mar­
jorie  (Risley)  Smith,  '52; Verna 
Sohn,  '52;  Amelia  Stallings,  '54; 
Mrs. Alma (Fulkerson) Todd, '46; 
Mrs.  Eleanor  (Cable)  Trinp,  '52; 
Mrs.  Blanche  (Dollins)  Weaver, 
'24; and  Myrna Valentin,  '54. 
REPRESENTS  SIU 
Harry L. Patrick,  Beloit, Wis., 
1953, represented Southern at the 
formal inauguration of  Dr. Miller 
Upton  as  sixth  president  of  Be­
loit  college  October  29. 
Dirctor  of  employee  and  pub­
lic  relations  for  the  Fairbanks 
Morse  company,  Beloit,  Patrick 
was one of  the representatives of 
more  than  200 American  univer­
sities  and  colleges  attending  the 
inauguration. 
Home  economics  alumnae  got  together  fo*  breakfast  on  Nov.  5  in 
Peoria when the  Illinois Vocational Homemaking Teachers  Assn. met. 
Bedell Named  Institute Head 
Robert Ralph Bedwell, manager 
of  the  education  department  of 
the  Illinois  State  Chamber  of 
Commerce,  became  head  of  the 
new  Small  Business  Institute  at 
Southern  on  December 1. 
The  Institute  was  established 
to stimulate  training of  students 
interested  in  going  into  business 
for  themselves  in  Southern  Illi­
nois;  to  provide  technical  advice 
on small  business operations, and 
to establish effective contacts be­
tween  the  businessman  and  the 
professional staff  of  SIU. 
The  director was  formerly  as­
sistant  dean  of  the  College  of 
Commerce  at DePaul  University, 
Chicago.  He  served  with  the 
state Chamber  of  Commerce  the 
past  three  years,  working  with 
Illinois  businessmen  to  promote 
sound  educational  programs  in 
schools. 
Bedwell  explained  that  three 
committees  would  be  made  part 
of  the organizational setup of  the 
new  SIU  agency: 
1.  The Council  of  Small Busi­
ness  will  be  composed  of  repre­
sentatives  of  business,  industry, 
banking,  labor,  law,  agriculture 
and  education  who  will  cooper­
ate with  regional,  civic  and  com­
munity groups in  aiding develop­
ment and  financing of  small bus­
iness operations.  This committee 
will  have  Dr.  George  H.  Hand, 
SIU  vice  president  in  charge  of 
business  affairs as chairman. 
2.  A  technical  advisory  com­
mittee consisting  of  area special­
ists  whose  services  might  be 
sought  to  advise  businessmen  in 
such  fields  as  production,  sales 
and  advertising,  tax  structures, 
3.  An  informal  faculty  com­
mittee  will  be  expected  to  con­
tribute  to  the  instructional  re­
search  or  educational  service 
programs  of  the  Institute. 
The  Institute  will  carry  out  a 
program  of  research,  instruction 
and  educational  service.  Among 
the most  important research  will 
be  studies  of  the factors  respon­
sible for  the success or  failure of 
business  firms  in  Southern  Illi­
nois,  and  surveys  of  opportuni­
ties  for  manufacturing,  market­
ing  and  service  in  terms  of  the 
need  or  the  overabundance  of 
certain  types  of  enterprises. 
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SPORTS  NEWS  by  Bill Young 
Southern wrapped  up  the 1954 
football  season  by  landing  four 
berths  on  the  Interstate  Inter­
collegiate Athletic Conference all­
star  teams. 
Cliff  Johnson,  senior  guard 
from  Cairo,  was  named  to  the 
second team and Wayne Williams, 
junior  end  from  Du  Quoin,  Joe 
Kalla,  Chicago  senior  guard,  and 
Capt. Jack Schneider, junior half­
back from Glen Carbon, won  hon­
orable  mention  places. 
The  Salukis  closed  the  playing 
season with  a 17­19 loss  to West­
ern Illinois, giving Southern a 2­7 
record  for the year. 
As  all­conference  listings were 
being  compiled,  a  scurry  of  rear 
echelon activity prepared the win­
terized  Salukis  for  battle  on 
three  fronts:  basketball,  wres­
tling,  and  for  the  first  time  in 
the  history  of  the  University, 
swimming. 
With  an  array  of  sharp­shoot­
ing  freshman  on  hand,  Coach 
Lynn Holder began  his ninth bas­
ketball  seson  at  Southern  with 
fewer  misgivings  than  the  loss 
five  of  the  first  seven  men 
would  indicate.  Larry Whitlock, 
member  of  Mt.  Vernon's  state 
high  school  champs  last  year, 
Marion Rushing, defensive star of 
Pinckneyville's  third  place  team 
in  the  state  tourney,  and  Gus 
Doss,  former East St.  Louis  cen­
ter  before  entering  service  four 
years ago,  possess more  than av­
erage  experience  and  height  for 
rookies. 
Three  straight  non­conference 
losses were marked  up  before an 
86­point  tide caught  Illinois  Nor­
mal's  71  points  for  the  Salukis 
first  victory.  A  tough  18­game 
road  is  ahead,  but  if  Whitlock 
and  Doss,  currently  one and  two 
in the  scoring race,  keep up their 
pace  Coach  Holder  may  lose  his 
worries  instead  of  his  hair. 
Coach  Jim  Wilkinson's  mat 
crew, with  some  of  the  toughest 
freshmen crew in history, has the 
brightest  look  of  the  winter 
teams.  Five  lettermen  plus  a 
full  team  of  hardened  freshmen 
give  the  Salukis  a  better  than 
average  chance  of  finishing  at 
the top  of  the IIAC  heap. 
Back  from  last  year's  third 
place  conference  squad  are Capt. 
Bob Whelan, Chicago  senior, two­
time  IIAC  123­pound  champion; 
Paul  Steingruby,  Waterloo  jun­
ior ;  Giles  Sinkewiz,  Belleville 
sophomore;  Roy  Fowley,  junior 
from  Belleville  who  has  complet­
ed  four  years  in  the  Navy wres­
tling  for  the  San  Diego  Naval 
team;  and  Bill  Mayr,  Belleville 
junior. 
At  the  first  word  "Go"  the 
Salukis  jumped  into  the  tough 
University of  Illinois Invitational. 
Whelan  took  a  second  and  the 
squad  finished  fourth  in  a  field 
that included  Illinois,  Northwest­
ern,  Illinois  Tech,  Navy  Pier, 
Northern  Illinois,  Western  Illi­
nois, Eastern Illinois,  and  Illinois 
Normal. 
The Salukis will open their reg­
ular season  Jan. 8 against Illinois 
Normal's  champion  Redbirds  at 
Normal. 
Southern  hoped  to  make  a 
sports  splash  in  another  field— 
a  splash  of  the  genuine  variety. 
For  the first  time  in  the history 
of  Southern  Illinois  Unviersity  a 
swimming  team  carried  the  Ma­
roon  and White  school  colors. 
Coach  Ed  Shea,  chairman  of 
Southern's men's  physical  educa­
tion  department  and  All­Ameri­
can  swimmer  himself,  launched 
the Salukis in the Missouri School 
of  Mines  pool  and  came  up  on 
the  short  end  of  a  close  53­31 
contest. 
Roger  Counsel,  Wood  River 
sophomore,  won  Southern's  ini­
tial first place award in swimming 
with  a  sound  win  in  the  diving 
event  at Rolla. 
The freshmen dominated squad 
is working at terrific pace in prep­
aration  for  the  remaining  five 
meets  on  the schedule. 
Local  fans will  see SIU's  new­
est  athletic  team  in  action  Jan. 
14  when  they  open  the  home 
season  against Illinois  Normal  in 
Southern's  new  75­foot  pool. 
Lack of team experience is com­
pensated  by  that  of  Coach  Ed 
Shea, chairman  of  the SIU men's 
physical  education  department. 
While still  in high  school  he was 
National YMCA backstroke cham­
pion  and  a  candidate  for  the U. 
S.  Olympic  team. 
At  Springfield,  Mass.,  College, 
Shea  captained  the  swimming 
team  and  was  New  England  in­
tercollegiate and AAU backstroke 
champion and  record holder.  He 
received  All­American  mention 
and  was  named  to  the  All­East 
squad. 
In a  nine  year  period  as coach 
at  Emory  University,  his  teams 
compiled  a  record  of  386  indi­
vidual  championships,  including 
16  national,  123  sectional,  68 
state, and  179 city  titles.  In the 
same  period  his  squads  won 
three  consecutive  international 
championship meets,  19  consecu­
tive sectional  team  titles, and  an 
assortment  of  42  team  crowns. 
Shea  earned  the  titles  of  "Mr. 
Swimming" and "father of  swim­
ming"  in  the  South  through  his 
guidance  and  promotion  of  the 
sport in  that area.  He  has  been 
instrumental  in  a  number  of  na­
tional swimming  rule  changes as 
a  member  of  the  National  AAU 
Swimming  committee,  the  All­
American  selection  committee, 
and the NCAA committee on  the 
development  of  standards  for 
swimming pool  construction.  He 
served  as  associate  coach  of  the 
1948  U.  S.  Olympic  team. 
After the  home opener with  Il­
linois  Normal,  the  Salukis  will 
entertain  Missouri  School  of 
Mines  Jan.  27  in  the  SIU  pool. 
February 12 Southern  will travel 
to  Peoria  for  a  meet  with  the 
Braves  of  Bradley  University. 
The  next  port  of  call  for  the 
splashers will be Nashville, Tenn., 
Feb.  25 for  a meeting  with Van­
derbilt  University.  The  Salukis 
will  close out  the first swimming 
season Mar. 25, meeting St. Louis 
University at home. 
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NAMES  MAKE  NEWS 
1900­1919 
Sanford E. Ballard,  '03, is a re­
tired postal  clerk.  His address is 
Marissa, 111. 
Homer D. Etherton, '04, writes 
that  he  is  a  retired  orchardist. 
His  address  is  122  Park  Ave., 
LeRoy, 111. 
Mrs. Isabel Hallam (Isabel Van­
dervoort),  '06,  is a  retired  teach­
er.  Her address is 1510| N. Clin­
ton  Blvd., Bloomington, 111. 
Mr. and Mrs. Walter L. Kenney, 
'12,  (Ruth  Templeton),  ex  '13, 
live  at  609  W.  Walnut,  Carbon­
dale.  He  is  a  postal  transporta­
tion  clerk. 
Charles A. Harper, '14,  is asso­
ciate  professor  of  history  at Illi­
nois  State  Normal  University, 
Normal, 111.  His address there is 
622  Normal Ave. 
Capt.  and  Mrs. Marcus  R.  Og­
den, ex '16,  (Florence Exby), '23, 
report  a  change  of  address  to 
1601 Lincoln Way,  San Francisco 
22,  Calif. 
Mrs. Ana  Shaw  (Ana  Burton), 
'18,  writes  that  she  is  a  house­
wife  and  lives  on  Route  6,  Mt. 
Vernon, 111. 
1920­1924 
Alta  Skelley,  '20,  reports  that 
she  has moved  to 3025  N. Olsen, 
Tucson, Ariz.  She is an art teach­
er. 
Mr.  and  Mrs.  Earl  E.  Down­
ing,  '21,  (Gussie  Mathis),  '20, 
live  at Elmwood, 111.  Mr. Down­
ing  is  county  superintendent  of 
schools  in  Peoria  county.  Mrs. 
Downing is assistant superintend­
ent  of  schools. 
Mrs.  C.  W.  Friedline  (Mildred 
Rendleman),  '23, was a candidate 
for  county  superintendent  of 
schools  in  Jackson  county  this 
year.  Mrs. Friedline received her 
bachelor's  degree  from  SIU  in 
1945  and  her  master's  in  1950. 
Evelyn  Williams,  '24,  recently 
moved to 710 Jasmine St. in Den­
ver, Colo.  She is teaching  in  the 
Vaughn  school,  Aurora,  Colo. 
Edgar Booker,  '24, is a soil con­
servationist  and  lives  at  202  E. 
Fair,  Flora,  111.  Mrs.  Booker  is 
the  former  Lily  Meininger,  '26, 
She  is  a  primary  teacher  in  a 
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Herman  T.  Reiling,  '15,  does 
not share that  common American 
confusion  in  the  filing  of  tax 
forms —  taxes  are  his  business. 
He  is  a  leading  authority  on  in­
come  tax accounting  and  the As­
sistant  Chief  Counsel  of  the  In­
ternal Revenue Service  at Wash­
ington, D.  C. 
He  has  been  associated  with 
the Office of  Chief Counsel at the 
Internal  Revenue  Service  since 
1935.  Since the  war, his  job  has 
included  handling  peace  ­  time 
work  in  respect  of  government 
contracts  and  technical  aspects 
of  special  tax  relief  provisions. 
He  is  in  charge  of  one  division 
which  handles  litigation  in  col­
lecting  delinquent  taxes  and  an­
other  division  which  reviews  tax 
refunds  in  excess  of  $100,000. 
Reiling's  connection  with  fed­
eral  taxation  dates  back  to  1922 
when  he  began  law  practice  in 
Chicago,  specializing  in  federal 
taxation.  At  that  time  there 
were very few tax lawyers.  Now, 
by  virtue  of  age,  he  is  close  to 
being  the  dean  of  tax attorneys. 
While  practicing  law  in  Chi­
cago,  Reiling  edited  the  Com­
merce  Clearing  House  Federal 
Tax  Service  for  two  years.  For 
seven years he edited a bi­month­
ly  tax  bulletin  for  Commerce 
Clearing House;  studied  account­
ing  at  the  Y.  M.  C.  A.  Central 
College;  and  taught  federal  tax 
law  at Loyola  University  College 
of  Law.  Before  attaining  his 
present  position  in  the Office  of 
Chief  Counsel,  he served as Prin­
cipal  Attorney,  Assistant  Head 
of  Legislation  and  Regulations 
Division,  and  Special  Assistant 
to  the  Chief  Councel. 
He  has  helped  to  draft  three 
revenue acts.  In 1939 he assisted 
in drafting legislation  to expedite 
the national  defense and  assisted 
in  getting the first  large defense 
contracts under way.  During the 
defense and war  periods,  he serv­
ed as Internal Revenue  represent­
ative  to  co­operate  with  the  de­
fense agencies and handle and  ex­
pedite  all  tax matters  respecting 
government contracts, war facili­
ties,  renegotiation,  contract  ter­
Herman T. Reiling, '15 
minations,  and  conversion  to 
peace­time  operations. 
Reiling  has  written  many  ar­
ticles  on  federal  and  state  taxa­
tion.  A  recent  article,  Develop­
ing a  Law of  Income Taxation  in 
"Taxes  —  The  Tax  Magazine," 
July  1954,  received  wide  acclaim 
at  law  schools  and  from  judges 
and  tax  experts  throughout  the 
country.  It  is  being  used  at  cer­
tain law  schools as a guide  in tax 
research. 
At  SIU  Reiling  was  a member 
of  the  Socratic  society,  debating 
forum  (he  says  he  can't  remem­
ber  winning  any  arguments,  but 
he  did  filibuster  one  meeting 
with an extended  speech on  neck­
ties), dramatic  club,  band, choral 
society,  and  Y.  M.  C.  A.  After 
graduation,  he  taught  two  years 
in  the  public  schools  in  White 
and  Pulaski  counties  before  join­
ing  the Army.  He  was graduat­
ed  from  the  University  of  Chi­
cago  law school. 
Mrs. Reiling is the former Flor­
ence  Campbell  of  Carmi.  The 
Reilings'  chief  hobby  is  collect­
ing  rare,  old  caricatures.  Mrs. 
Reiling  also  collects  old  portrait 
paintings. 
Their  address  is .  3712  Leland 
Street, Chevy Chase, Md. 
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Mrs.  Mabel  Slack  Shelton,  ex 
'23,  has  achieved  the  ideal  of 
which many college women dream 
—  a  successful  combining  of 
housekeeping,  motherhood,  and 
a career.  She has a son  and four 
grandchildren;  her  husband,  Ira, 
'23, is superintendent  of  the Kop­
pers  Wood  Preserving  Plant  in 
Texarkana,  Tex.;  and  she  is  a 
successful  author. 
"Preacher's  Wife,"  her  first 
book,  was  published  in  1953. She 
is  now  working on  another  novel 
as well as a children's book. Aside 
from  novel  writing, Mrs. Shelton 
has been free­lancing for 25 years. 
Since  her  first  article  was  pub­
lished in  the "New Century Lead­
er,"  her  stories,  articles,  poems, 
and  serials  have  appeared  in 
more  than 50  publications. 
Much  of  her  work  is  drawn 
from  personal  experience.  She 
sings  in  her  church  choir,  and 
this  resulted  in  articles  to  music 
magazines.  One  of  her  serials 
was  based  on  her  newspaper  ex­
perience.  (She  did  newspaper 
work before free­lancing.) Anoth­
er serial grew out of a summer va­
cation  on Petit Jean Mountain  in 
Arkansas.  The  rearing  of  her 
son  provided  her  with  material 
for  many  articles  to  child­care 
magazines.  Her work has appear­
ed  in  such  national  magazines  as 
"The  Christian  Home,"  "Every­
woman's,"  "Life  Today,"  "Wee 
Wisdom,"  "Story  Parade,"  and 
others. She has sold  short stories 
to syndicates  and  how­to  articles 
to magazines for writers. 
Mrs.  Shelton's  work  can  regu­
larly  be  read  in  The  Christian 
Science  Monitor."  Her  articles 
for  this  publication  cover  a  va­
riety  of  subjects  and  include  a 
series  of  story­articles  which 
have  been running  for four years 
about persons of  the Amish faith. 
She  has  written  for  practically 
all  of  the  religious  publications 
school  near  Flora. 
Mrs.  Wilma  Wright  (Wright 
Campbell),  '24,  has  a  leave  of 
absence from her job as secretary 
to  the SIU  legal  counsel.  She  is 
living  at  1318  Pecan,  McAllen, 
Tex. 
Mrs.  J.  J.  Hauschildt  (Esther 
Hall),  '24,  writes  that  she  and 
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Mrs. Mabel  Slack  Shelton,  ex '23 
and  has had three  serials, stories 
and  articles  in  her  own  church 
paper, "Forward." 
Mrs. Shelton has her own meth­
od  of  writing  though  she  does 
not recommend  it to others.  She 
enjoys  starting  stories  and  usu­
ally  has  three  or  four  going  at 
once.  She works each day  on the 
story  whose  characters  interest 
her  the  most.  Having  a  happy 
nature, she must nave happy end­
ings or her stories  "will not  jell," 
though  she  avoids  the  Pollyanna 
attitude. "Modern day young peo­
ple  are quick  to detect sham, and 
they  despise  preachiness,"  she 
says. 
Mrs. Shelton's fan mail includes 
a  note  written  on  a  scratch  pad 
which  said,  "I  am  just  a  hard­
boiled  illustrator  and  usually 
read stories  to get the  highlights 
for  my  pictures.  So  when  a 
writer  brings  tears  to  my  eyes, 
I know  she really  has something. 
Your last story had me all choked 
up." 
The Sheltons  live at  2802  Pine 
Street, Texarkana, Texas. 
her  husband  are  building  a  new 
home.  They  expect to move into 
it  by February  1.  Their address 
then will  be 500 13th Ave. North, 
Clinton,  Iowa. 
1925­1929 
Rear  Admiral  Martin  Van 
Brown,  '25,  was  retired  in  Sep­
tember from the Medical Corps of 
the U.  S. Navy. He  is now with 
the  staff  of  the  Bernard  Free 
Skin  and  Cancer  Hospital,  St. 
Louis,  Mo.  Mrs.  Brown  is  the 
former Betty Wienberg, '26. They 
maintain  their address at 507 W. 
Walnut,  Carbondale. 
Olive Velva Boyle, '26, is teach­
ing  second  grade  in  a  Freeburg, 
111.,  school. 
Mr.  and  Mrs.  James  Barrow 
White,  '27,  (Gladys  I.  White), 
'29,  live  at  608  W.  7th  St.  in 
Aledo,  111.  He  is  superintendent 
of  Unit  School  District  No.  201. 
Gail  H.  Beasley,  '27,  is  princi­
pal of the Noyes school, Evanston, 
111.  She  received  her  master's 
degree  from  the  University  of 
Illinois  in  1941.  Her  address  is 
2527 Eastwood,  Evanston. 
J. Lester Buford, '28, was elect­
ed  first  vice­president  of  the  N. 
E.  A.  last  July.  President  and 
Mrs. Morris  attended a  testimon­
ial  dinner  given  for  Buford  by 
the teachers of  Mt. Vernon, 111.,  in 
November.  Buford  is  supeirn­
tendent of  schools in Mt. Vernon. 
Mrs.  Buford  is  the former  Doro­
thy  Draper,  '26.  Their  address 
is  1812  Franklin  Ave.,  Mt.  Ver­
non. 
Winifred  Vernor,  '28,  has  an 
address  change  to  4716  Bellaire 
Blvd.,  Bellaire,  Tex. 
Mr.  and  Mrs.  Jesse  D.  Hayes, 
Jr.,  '29,  (Wilma  Jackson),  '30, 
live  at  4742  Melville  Ave.,  East 
Chicago,  Ind.  Mrs. Hayes writes 
that she  is a  housewife and  does 
substitute  teaching. 
Robert  L.  Allen,  '29,  is  on  the 
faculty  of  the  Georgia  Institute 
of  Technology.  He and  Mrs.  Al­
len  (Carmen  Stone),  '29,  live  at 
240 Beverly Road, Atlanta, Ga. 
Mrs.  John  S.  Wharton  (Mar­
jorie Whiteside), '29, reports that 
she is  a  housewife  living  at  501 
W.  College  in  Carbondale.  Her 
husband  is  on  the  SIU  faculty. 
Jesse  E.  Rhodes,  '29,  is  grade 
principal  and  teacher  in  the  Lo­
gan, 111.,  school. 
Elmer A. Hicks,  '29,  is a motel 
owner and  operator.  His address 
is 3360 Westward  Blvd., Phoenix, 
Ariz. 
1930­1934 
Mrs.  Hugh  I.  Mighell  (Gladys 
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^ Louis  P. Shannon,  '29,  probab­
ly  hesitates and meditates before 
he tells his wife that he'll be home 
for  dinner —  he  may  be  several 
states away by dinnertime. 
During  his  five  years  as  a 
public  relations employee  of  E. I. 
du  Pont  de  Nemours  and  Com­
pany,  Shannon's  duties  have  in­
volved  much  speech­making.  In 
one typical month he has address­
ed  groups  in  New  York, Wiscon­
sin,  New  Jersey,  West  Virginia, 
Massachusetts,  New  Hampshire, 
Maryland, Virginia, and  Pennsyl­
vania. 
During the first three years  of 
Shannon's  public  relations  work 
for du  Pont his  principal activity 
was  making  speeches.  For  the 
last  two  years,  he  has  continu­
ed to fulfill speaking engagements 
along  with  managerial  responsi­
bilities.  Last  week  Shannon's 
appointment  as  Manager  of  the 
Public  Relations  department  of 
the Extension Division of du Pont 
became  effective.  His  office  di­
rects  the  work  of  three  district 
offices  (in  addition  to  the  Wil­
mington  office),  located  in  Chi­
cago, Memphis,  and San  Francis­
co. 
At  SIU  Shannon  was  on  the 
football  squad,  basketball  cheer­
leader,  in  the forum debating so­
ciety,  the Socratic  literary  socie­
ty, and Sigma Alpha Pi social fra­
ternity. 
Following  college,  he  entered 
the  field  of  education.  "My 
school teaching experience served 
as a splendid  background  for my 
later work in industry," he writes. 
"My  richest  experience  came 
when  I was  poorest.  In 1933­35, 
[  taught  biology  and  geometry 
Billingsley),  '30,  lives  on  RR  1, 
Goreville,  111. 
Mrs. Helen Rea Martin, '30,  re­
ports  that  she  is  a  secretary  at 
the Missouri Pacific Hospital  and 
lives  at  4220  McPherson,  St. 
Louis 8, Mo. 
Mrs.  Inman  E.  Aiken  (Mary 
Johnson),  '30,  reports  that  she 
has  two  children  and  is  a  house­
wife  living  at  6141  Farmbrook, 
Detroit 24,  Mich. 
Ruth Tregoning,  '30,  is  report­
ed  to  be  living  at  1425  S.  6th, 
at  the  Johnston  City  (111.)  high 
school.  The  school  district  was 
'broke'  and  we were  paid  in  non­
cashable  school  warrants.  We 
didn't  nave  money,  Due  we  nad 
esprit  de  corps  sparked  by  our 
principal,  Jonn  Lester  Buford." 
bnaxinon  nad  received  nis mas­
ter's degree  from  tne University 
of  Florida  before  he  joined  du 
Pont in 1942.  With that company 
he  worked  as  a  training  super­
visor  in  Joliet,  111.,  (high  explo­
sives  manufacture) ;  Oak  Ridge, 
Tenn.,  (atomic  fission) ;  and 
Ricniand,  Wash.,  (atomic  fis­
sion).  Before his  transfer to the 
home  office  in  Wilmington,  Del., 
he  was  employed  at  plants  in 
Charleston,  W.  Va.,  and  Orange, 
Tex.,  both  are  engaged  in  nylon 
production. 
Shannon's  experiences  at  Oak 
Ridge  and  Richland  are  especial­
ly  interesting.  He  says,  "Most 
of our personnel at Oak Ridge had 
been  required  under security  reg­
ulations  to  literally  disappear 
from  their  home  communities. 
The only  information their  wives 
had  was  that mail  should  be  ad­
dressed to a certain  post office at 
Knoxville,  Tenn.  Even  that  in­
formation was for  her  use  only." 
"When  people  were  trained  at 
Oak  Ridge,"  he  continues,  "we 
moved  them  on  to  the  gigantic 
Hanford  Engineer  Works  being 
built  in  a  veritable  desert  in 
southeast  Washington.  Hanford 
was  not  one  plant,  but  half  a 
dozen  scattered  widely.  Every 
problem encountered at Oak Ridge 
existed  at  Hanford  on  a  stu­
pendous  scale.  Again,  the  per­
sonnel  problems  were  almost  as 
massive  as  the  technical  ones. 
Construction  men  were  always 
Springfield,  111. 
Mrs.  John  W.  Suddes  (Helen 
Morris), '30, lives at 908 N. State 
St., Jerseyville, 111.  Her husband 
is  an  attorney.  They  have  a 14 
year­old  daughter. 
Mrs.  Clyde  Booten  (Lucille 
Smith),  '30,  is  a  grade  school 
teacher  and  lives  at  510  Maple 
St.,  Benton, 111. 
Mrs. Joe W. Purvis (Mary  Eliz­
abeth  Pope),  '30,  is  a  housewife 
and  lives  on  RR  1,  Las  Animos, 
Calif. 
Mrs.  George  R.  Miller  (Alice 
Louis  P. Shannon,  '29 
threatening  to  write  their  con­
gressmdn  because  they  thought 
we were wasting  concrete making 
walls  so  very  thick  (we  couldn't 
tell  them  even  the  'what'  of  ra­
diation let  along the 'why')." 
"In  1949,"  he  writes,  "I  was 
drafted  by  the  Public  Relations 
department  and  have  worked  in 
that field ever  since.  My answer 
to the  frequently  posed  question, 
'Why  did  you  give  up  teaching?' 
is 'I never have!'  My current as­
signment  is the most challenging 
of  all." 
Mrs.  Shannon  is  the  former 
Helen  Spindler  of  Edwardsville, 
111.  The Shannons have  two sons 
—Louis,  Jr.,  a  graduate  of  the 
University of  Delaware, and Dick, 
who  is  13.  Their  home  address 
is  271  Dallam  Road,  Newark, 
Del. 
M.  Morris),  '30,  is  a  housewife. 
Her  address  is  701  S.  28th,  No. 
34,  Paducah, Ky. 
Mrs.  L.  G.  Solgere  (Evelena 
Galbraith),  '30,  is  a  housewife 
and  a  teacher.  Her  address  is 
1410  Weyler,  Louisville,  Ky. 
Mrs. William  G.  Koester  (Mae 
Schlictman),  '31,  writes that  she 
is  a housewife living  at 600  39th 
St., South, in  St. Petersburg, Fla. 
Olen  C.  Clarida,  ex  '31,  is  a 
minister.  His  address  is  R.F.D. 
2, Harrisburg, 111. 
Mrs. A. L. Mikol  (Severn  Ben­
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drick),  '31,  is  a  second  grade 
teacher in  Chicago Heights.  She 
writes that  one  of  her  daughters 
is a  student  nurse and  the  other 
is a  sopohmore at  Thornton  Jun­
ior  College.  Her  address  is  397 
West 15th Place, Chicago Heights, 
111. 
Mrs.  Albert  Dibbern  (Jessie 
Joplin),  '31,  is  a  teacher  at  the 
Oral  Deaf  School  in  Davenport, 
Iowa.  Her address is 2312 Espla­
nade, Davenport. 
Mr.  and  Mrs.  Ruel  D.  Hart­
well,  '31,  live at  2929 Witchwood 
Lane,  Waukegan,  111.  Mr.  Hart­
well  is  manager  of  the  Illinois 
State  Employment Service  office 
in  Waukegan.  Mrs.  Hartwell  is 
the  former  Judith  L.  Hancock, 
'30. 
Amelia Harreld has a change of 
address  to  Box  215, Belleville, 111. 
Maurice  S.  Thompson,  ex  '32, 
reports  a  change  of  address  to 
R. R. 1,  Box 770, San  Luis Obis­
po,  Calif.  He  is a  carpenter  and 
millwright. 
Mr. and Mrs. Glenn Morris, '32, 
(Mary Craig), '54, are both teach­
ing  in  the  Decatur,  111.,  public 
schools.  They  live  in  Decatur  at 
3553 Hyman Drive. 
Mrs. Harold Brasher (Margaret 
Holland),  '32,  lives  at  112  Pine 
St., Zeigler, 111. 
Mrs. Don  Moore  (Ruth  J.  Hat­
field),  '32,  reports  that  her  ad­
dress is 2612 N. Dayton, Phoenix, 
Arizona. 
Mary  E. Donham  is  a  teacher 
at  the  Normal  community  high 
school,  Normal,  111.  She  writes 
that she  spent  last  year  in  Alas­
ka  on a Ford  Foundation  Fellow­
ship.  Her address is  910 Normal 
Ave.,  Normal. 
Mrs.  Hayward  Carby  (Jennie 
Grubb),  ' 32,  writes  that  she  is a 
housewife  and  has four  children. 
Her  address  is  P.  0.  Box  13, 
Grand  Ridge,  111. 
Mr. and  Mrs. John H. Lashley, 
ex  '32,  (Marjorie  Leach),  '31, 
have  four  daughters.  They  live 
at  503 E.  Everett, Marion, 111. 
Mr. and Mrs. Kenneth McMath, 
'32,  (Louise  Reinhard),  '28,  are 
living  at  136  Pullen  Blvd.,  Cen­
tralia,111.  He is principal of  Field 
School  in  Centralia. 
Mrs. John L. Rapp  (Hulda Ann 
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Slack),  '33,  reports  that  she  has 
two daughters  and lives  at 4  Iro­
quois  Road,  Ossining,  N.  Y. 
Mrs. Milton G. Richter,  (Lucille 
E.  Eckert),  '33,  writes  that  she 
is a kindergarten tearher at Scott 
Air  Force  Base.  Her  address  is 
R.  R.  No.  2,  Box  54, O'Fallon, 111. 
Russell A. Neal, '33, writes that 
he  is  a  field  representative  of 
Follett Publishing Company.  His 
address  is  634  Ninth,  Nevada, 
Iowa. 
Mr.  and Mrs. Ray  B. Heitman, 
'33,  (Martha  Goetting),  '34,  live 
at  446  S.  Seigler,  Decatur,  111. 
Heitman is a  high school  teacher. 
William  N.  Wise,  '33,  reports 
that  he  is  single  and  a  salesman 
in  the Buda  Division,  Allis  Chal­
mers  Manufacturing  Company. 
His  address  is  178  E.  155th  St., 
Room  512,  Harvey,  111. 
Ralph  S. Uhles,  '33,  is  real  es­
tate  manager  for  the  Old  Ben 
Coal  Corporation.  He  lives  in 
Benton,  111. 
Mrs.  Everett  H.  Smith  (Mary 
Katherine Peeck),  '33, assists her 
husband  with  the  publication  of 
the  St.  Elmo  Banner,  St.  Elmo, 
111.  Her  address  is  606  W.  3rd, 
St.  Elmo. 
Mrs.  A:  J.  Williamson  (Jose­
phine M. Krill),  '34,  reports that 
her  address  is  6905  Cedros  Ave­
nue, Van  Nuys, California. 
George  V.  Harry,  '34,  writes 
that he  is a  biologist  at  the Mis­
souri Goldfish Hatchery in Stover, 
Mo. 
R. Stanley Myers,  '34, is an  in­
dustrial  arts  teacher  at  the  Pro­
viss  Township  high  school,  May­
wood,  111.  His  address  is  403  E. 
Eastman,  Arlington  Heights,  111. 
Vernon  A.  Anderson,  '34,  is 
coaching and teaching in the high 
school  at  Pana,  111.  His  address 
is  506  E. 3rd,  Pana. 
Mr. and Mrs. Glenn Miller, both 
'34,  live  at 396  Kenbrook  Drive, 
Worthington,  Ohio.  Mr.  Miller 
is an  associate  professor  at Ohio 
State  University  in  the  Econom­
ics department.  He teaches in the 
field of  labor and is the author of 
two books  on labor  economics. He 
also does some work with  the La­
bor  Institute  and  is  president  of 
the A.  A.  U.  P.  chapter  at  Ohio 
state.  Mrs. Miller  is  the former 
Cornelia  Yaeger. 
1935­1939 
Lottie  Mary  Hall,  '35,  is  a 
teacher  in  Ferndale,  Mich.  Her 
Ferndale address  is 175 W.  Cam­
bourne Ave. 
Mr.  and  Mrs.  Lavern  Woods, 
'35,  (Arminta  Walker),  '36,  live 
at  431  N.  Elm  St., Centralia,  111. 
Mrs.  Woods  is  a  fourth  grade 
teacher at the Lincoln school, Cen­
tralia. 
Ivan A. Dickey, ex  '35,  reports 
a  change  of  address.  His  new 
address is 3604 Lake Shore Drive, 
Michigan City, Ind. 
John  M.  Brewer,  '35,  writes 
that he is on leave from the Eng­
lish  department  of  the  Rolla 
School of  Mines in Rolla, Mo.  He 
plans  to  complete  residence  to­
ward  a  doctorate  by  June,  1955. 
His  address  is  13  T  Street,  Co­
lumbia,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  Everett  L. Bar­
rett, '35,  (Naomi M. Corbit),  '34, 
live at 3104 M Farnsworth, North 
Chicago, 111.  He is a  high school 
teacher. 
Mrs.  R.  G.  Whisnant  (Grace 
Gardner),  '35,  has  two  sons  and 
is a housewife living at 607 Mead­
owbrook,  Kings  Mountain,  N.  C. 
She  reports  that  her  sister Mrs. 
Harry Zepp  (Jessie Gardner), '35, 
lives  on Morris Ave., Lutherville, 
Md. 
Robert M. Calfee, '36, is a sales­
man living  in Williamson,  W. Va. 
His  post  office  box  number  is 
232. 
William  H.  Rife,  '36,  reports 
that he  is  the  owner  of  the Rife 
Realty  Mart  and  lives  at  2029 
Atlantic Ave.,  Long Beach,  Calif. 
Mrs.  Anton  Borsse  (Milda 
Strotheide), '36, is a food checker 
at  the Edgewater  Beach Hotel in 
Chicago.  She lives at 1902 Wave­
land,  Chicago. 
Samuel  C.  Evett,  '36,  writes 
that he is  an international  repre­
sentative  with  the  United  Steel­
workers  of  America.  He  has 
served  as  a  member  of  the  na­
tional  war  labor  board,  national 
wage stabilization  board, and  the 
national  labor­management  com­
mittee for defense manpower. The 
Evetts have three daughters. Two 
are  students  at Hammond  (Indi­
ana)  high  school  and  the  young­
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John  A.  Lewis,  '31,  and  his 
family don't  just dream of  exotic 
vacations in the Caribbean Islands 
or  South  America.  They  live  in 
Puerto Rico now and  have travel­
ed  and  lived  in  South  America. 
Lewis  is  manager  of  the  con­
struction  and  inspection  branch 
of  the Public Works Department, 
Bureau  of  Yards  and  Docks,  in 
the  10th  Naval  district.  Head­
quarters  of  the  district  are  in 
San  Juan,  Puerto  Rico,  but  the 
district  covers  all  U.  S.  naval 
bases in  the Caribbean area from 
Cuba  to  Trinidad.  Since  con­
struction work amounting  to sev­
eral  million  dollars  is  completed 
each  year,  Lewis  spends  much 
time  away  from  headquarters. 
After  graduation  from  SIU, 
Lewis  taught  seven  years.  He 
left  the  teaching  profession  to 
enter  the  field  of  engineering  in 
1933.  His  last  three  years  of 
teaching  were  as  superintendent 
of  public  schools  in  Raymond, 111. 
He has taken engineering cours­
es at the Illinois Institute of Tech­
nology,  Jefferson  College,  and 
Texas  A.  and  M.  Lewis'  first 
enginering  position was with  the 
Benzon Fluorspar Co.  of  Cave­in­
Rock,  111.  After  this,  he  worked 
with  the  Illinois  state  highway 
department  until  1941. 
Some of  Lewis' positions  in re­
cent  years include:  area engineer 
for the E. I. du Pont de  Nemours 
est  is  in  grade  school.  His  ad­
dress  is  1346  Park  Drive,  Mun­
ster,  Ind. 
Major Wilferd S. Brown, ex '36, 
writes  that  he  is  chief  of  pros­
thetics  in  an  Air  Force  dental 
clinic.  He  says  he  entered  the 
Air  Force  in  1953  and  has  "the 
honor  to  have made  the first  set 
of  dentures  that  have  flown 
faster  than  the  speed  of  sound." 
His address is 6510th USAF Hos­
pital,  Edwards AFB, Calif. 
Mrs.  Lena  Johnson  (Lena 
Hord),  '37,  is  a  second  grade 
teacher  in  the  Leal  School,  Ur­
bana, 111. Her  address is 410 West 
Washington,  Urbana. 
Mrs.  Phillip  G.  Carter  (Maude 
Hood Kimmel),  '37, is reported to 
be  living  at  2257  Buena  Vista, 
Co.  on  the  construction  of  the 
$1,000,000,000  Savannah  River 
project  for  the  Atomic  Energy 
Commission;  chief  engineer  for 
the  Colombian  Petroleum  Co.  in 
Colombia,  South  America;  proj­
ect  manager  of  construction  and 
district  manager  of  the  health 
and  sanitation department in  the 
rubber area of  Bolivia for  the In­
stitute  of  Inter­American  Af­
fairs;  and  research  engineer  for 
the  engineering  experiment  sta­
tion  of  the A.  and  M.  College  of 
Texas,  College Station, Texas. 
Mrs.  Lewis  is  the former  Bes­
sie  Smith,  '27.  They  have  two 
daughters, Carol,  who  is married 
and  living in  Oregon,  and Karen, 
a sophomore at the University of 
Puerto  Rico. 
"While all of my work has been 
enjoyable,"  Lewis  writes,  "the 
most  interesting  was  in  South 
America.  All  members  of  my 
family liked living in  both Colom­
bia and Bolivia.  Bolivia is a very 
picturesque country. While  there, 
it was my opportunity  to be  able 
to  travel  extensively  over  the 
country and to make several trips 
into Brazil on  business.  We have 
been  able  to  visit  most  of  the 
countries  in  South  America  and 
now we are able  to visit  many of 
of  the  islands  of  the Caribbean." 
Their  home  address  is  San 
Partricio,  H  18  B,  San  Juan, 
Puerto  Rico. 
Alameda,  Calif. 
Mrs.  Arthur  L.  Sawyer  (Fern 
Mayer),  '37,  writes  that  she  is 
doing  private  tutoring.  Her  ad­
dress  is  Box  236,  Lake  Villa,  111. 
Mr. and  Mrs. George  W.  Land, 
'37,  (Maryan  Hinckle),  ex  '36, 
live  at 421 N. Maiden,  LaGrange 
Park, 111.  He is an industrial con­
sultant  for  the  Peabody  Coal 
Company. 
Harold W. Budde,  '37, is  a pro­
fessor  of  psychology  at  South­
western  State  Teachers  College, 
Weatherford, Okla. 
Commander  Francis  J.  Grisko, 
'38,  writes  that  he  has orders  to 
be  the  Executive  Officer  of  the 
Naval Air Reserve Training Unit 
at  Norfolk,  Va.  His  address  is 
8575  Circle  Drive,  Norfolk,  Va. 
He says  he and  his family  would 
appreciate  hearing  from  other 
alums  in  the area.  The  Griskos 
were in Carbondale for  the home­
coming  festivities  in  October. 
Commander Grayton H. Weber, 
'38,  is  associate  professor  of  Na­
val  Science  at  the  University  of 
Wisconsin.  His  address  is  1610 
University  Ave.,  Naval  Armory, 
Madison,  Wis. 
Mrs. Margaret Bonds  (Margar-
et  Jackson),  '38, is  a teacher  and 
a  librarian  in  Chicago.  Her  ad­
dress  is  9631  Forest,  Chicago. 
Charles  R.  Woodbridge,  '39,  is 
teaching  high  school  mathemat­
ics.  His  address  is  1455  God­
frey,  SW, Grand  Rapids, Mich. 
James  C.  Hollingsed,  '39,  is 
principal  of  the  Franklin  school 
and is living at 645 Emerald Ave., 
Chicago Heights, 111. 
George  L.  Boomer,  '39,  is  a 
physician.  His  address  is  513 
Corwin  St.,  Defiance,  Ohio. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  S.  Kerr, 
'39,  (Nell  Kerr),  '34,  are  both 
teaching  in  Tamms,  111.,  schools. 
Kerr  is  an  elementary  principal. 
Their  address  is  P.  O.  Box  97, 
Tamms. 
Mrs. W. H. Haslauer (Margaret 
Hood),  ex  '39,  writes  that  she 
and  her  family  are  redecorating 
a  newly­purchased  home  at  2311 
Washington  Ave., Cairo, 111. 
L.  D.  Mills,  '39,  is  farming  in 
Iowa.  His  address  is  Route  2, 
Sac  City,  Iowa. 
Edward  C.  Tudor,  ex  '39,  is 
president  of  Industrial  Develop­
ment  Engineering  Associates, 
Inc., which is  producing commer­
cially  for  the first  time a  pocket 
sized  tubeless  radio.  He  formed 
the Indianapolis company in 1948. 
ivir.  and  Mrs. "A.  Wayne  Ran-
dolph,  '39,  (Melva  Stieg),  ex  '37, 
are in Venezuela where he is edu­
cational  director  of  a  school  in 
Maracaibo.  He  writes  that  it  is 
an "English  speaking school with 
daily  classes  for  all  students  in 
Spanish."  All  the  teachers  are 
trained  in  the United  States  and 
each  has  at  least  four  years  of 
college  and  three  years  of  pre­
vious  teaching  experience.  The 
Randolphs'  address  is  Escuela 
Bella  Vista, Apartado 172,  Mara­
caibo,  Venezuela. 
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C.  R.  Sattgast,  '21  Carl C. Bracy,  ex '31  Harold Graves, '33 
Fulfilling their parents' fondest 
hopes  that  someday  their  sons 
"might  be  president"  are  C.  R. 
Sattgast,  '21,  Carl  C.  Bracy,  ex 
'31,  and Harold  Graves,  '33.  All 
are  now  college  presidents. 
Dr. Sattgast is president of  the 
Bemidji  State  Teachers  College, 
Bemidji,  Minn.  Dr.  Bracy  was 
recently inaugurated  president of 
the Mount Union College, Alliance, 
Ohio; and Dr. Graves is president 
of  the Golden  Gate  Baptist  The­
ological Seminary, Berkeley, Calif. 
The  presidency  of  the Bemidji 
College  is  the  last in  a  series  of 
educational  steps  which  began 
when  Dr.  Sattgast  was  a  rural 
teacher in Illinois.  He was super­
intendent  of  schools in  Richfield, 
Kan.;  a  faculty  member  of  the 
teachers college in Greeley,  Colo.; 
president  of  the Sioux  Falls  Col­
lege,  Sioux  Falls,  S.  D.;  and  in 
1938  he  became  president  of  the 
Bemidji  State  Teachers  College. 
Since  leaving  SIU  in  1922,  he 
received  his  bachelor's  degree  in 
'23,  the master's  in  '26,  and  the 
Ph. D.  in  '39. 
As  a  student  at Southern,  Dr. 
Sattgast  was  a  member  of  the 
Socratic  society,  the  agriculture 
club,  the  YWCA,  business  man­
ager  of  the  "Egyptian,"  and  a 
member  of  the  college  boxing 
team. 
As  a  major  in  World  War  II, 
Dr.  Sattgast  served  in  military 
government  in  England,  France, 
Germany, Austria, and  Italy.  He 
was awarded the Polina Restituta 
granted  by  the  president  of  Po­
land for  the discovery and  return 
of  the  State  Archives  of  Poland 
which  were  plundered  by  the 
Nazis  during  the  war.  He  was 
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also  appointed  to  the  Warsaw 
Academy  of  Science  for  the  res­
toration of the University of War­
saw  library  which  was  similarly 
plundered.  Dr.  Sattgast  writes 
that  both  the  State  Archives  of 
Poland and the University of War­
saw  library  were  found  in  the 
same castle at Bruck  Zel­Am­See 
in  Austria. 
Since  Dr.  Sattgast  took  the 
presidency  of  the  Bemidji  col­
lege,  the  college  has  been  exten­
sively  re­equipped  and  reorganiz­
ed.  Major  physical  plant  expan­
sion  includes  construction  of  the 
college gymnasium,  athletic field, 
stadium,  library,  laboratory 
school  and  dormitory. 
Dr.  Sattgast's  wife  is  from 
Hugoton,  Kan.  They  have  two 
sons.  His  home  address  is  700 
Minnesota  Ave.,  Bemidji. 
Dr.  Bracy  served  as  a  public 
school  teacher,  pastor  in  the 
Methodist  Church,  and  head  of 
two  other  colleges  prior  to  be­
coming  president  of  Mt.  Union 
College  last  June. 
After  leaving  SIU,  Dr.  Bracy 
received the A. B. degree  (magna 
cum laude)  from McKendree  Col­
lege  in  '36.  He  completed  work 
for  the  Th.  M.  degree  from  the 
Iliff  school  of  theology  in  '40. 
He  received  an  honorary  D.  D. 
degree  from  McKendree  college 
in  '45. 
From '31­'36,  Dr. Bracy  taught 
in elementary schools in Cambria, 
Royalton, and Herrin, 111.  In lat­
er  years  he  served  as  associate 
pastor,  the  Wesley  Foundation, 
First  Methodist  church,  Greeley, 
Colo.,  and  as pastor  of  the  First 
Methodist church, Faulkton, S. D. 
From  1941­45  he  was  pastor  of 
the  First  Methodist  church  of 
Madison,  S.  D.  He  returned  to 
Illinois in '45,  becoming president 
of  McKendree  college.  In  1949 
he was  named  Chancellor  of  Ne­
braska  Wesleyan  University  in 
Lincoln,  Neb., and  served  in  that 
position  until  his  appointment to 
Mount  Union. 
Mrs.  Bracy  is  the  former 
Ermal  Elaine  Hacker  of  Herrin, 
111.  They  have  three  children; 
Marvin, 16; Carla, 12, and Brenda, 
10. 
Dr.  Bracy  is  past  president  of 
the  Nebraska  Association  of 
Church  Colleges  and  is  currently 
Vice  President,  North­East  Ohio 
Conference  Board  of  Education. 
Dr. Graves became president of 
of  the Golden Gate Baptist  Theo­
logical  Seminary  in  '52.  The 
school  has  been  owned  and  op­
erated  by  the  Southern  Baptist 
convention  since  1950.  It  is  one 
of  five  seminaries  for  graduate 
training  of  ministers,  missionar­
ies,  directors  of  religious  educa­
tion and music, and student work­
ers.  The  present annual  student 
body  consists  of  275  students 
from  30  states.  Six  foreign 
countries and 90 colleges  are rep­
resented  in  their  undergraduate 
training. 
At SIU Dr. Graves was a mem­
ber  of  the  Socratic  literary  so­
ciety,  band,  orchestra,  the  Mc­
Dowell  club,  A  Cappella  Choir, 
Kappa  Phi  Kappa,  and  pre­med 
club. 
After graduation,  he was asso­
ciated  with  government  projects 
as  a  purchasing  agent  for  one 
year.  He then entered the South­
ern Baptist  Theological Seminary 
in  Louisville  in  '34.  In  '37  he 
received  the  Th.  M.  degree  and 
in '40,  the Th. D.  From '36  until 
'52,  when  he  became  president 
of  the  seminary, Dr. Graves was 
pastor  of  churches  in  Kentucky, 
Indiana,  and  Oklahoma. 
Mrs.  Graves  is  the  former 
Frieda  Kommer,  '33.  They  have 
two  children,  Nancy  and  Harold, 
Jr.,  Their  home  address  is  874 
Contra  Costa,  Berkeley  7,  Calif. 
Dr  Graves  is  a  brother  of 
alumni  Allen  Graves,  '35;  James 
H.  Graves,  ex  '43;  and  Mrs. 
Rachel  Graves Bodah,  34. 
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Frank Scanlin, Jr., '40, is a cost 
analyst  for  the  U.  S.  Air  Force. 
His  address  is  1713  Drollinger, 
Wichita,  Kan. 
Mrs.  Meredith  R.  Kershaw 
(Elizabeth  Brockett),  '40,  is  a 
teacher  at  the  Edwards  senior 
high school, Albion, 111.  She lives 
on  R. R. 1,  Albion. 
Mrs. Dorothy  Farthing  (Doro­
thy  Todd),  ex  '40,  writes  that 
she  is  secretary  to  the  district 
manager  of  the  North  Suburban 
District of  the Bell Telephone Co. 
in  suburban  St.  Louis,  Mo.  Her 
address  is  1327  San.  Jacinto 
Court, St. Louis 10, Mo.  She has 
a  13­year­old  daughter. 
Charles  A. Smith,  '40,  reports 
an  address  change  to  7720  Cal­
houn,  Dearborn,  Mich. 
Marion  Wayne  Dowdy,  '40,  is 
reported  to  be  living  at  255  W. 
22nd St.,  New York, N. Y. 
Mr.  and  Mrs.  Troy  W.  Sims, 
'40,  (Bernadean Loveall), '40, live 
at 1807 W. Cherry St., Marion, 111. 
He  is  band  director  at Pittsburg 
and  Creal  Springs. 
William  H.  Norman,  '40,  is  a 
district  clerk  with  the  Southern 
Californa Edison Co.  His address 
is P. O. Box  55, Rimforest, Calif. 
Mrs. Arthur J. Marsh  (Mildred 
Mabel  Lemmel),  '40,  is  teaching 
English  at  the  Lake  View  high 
school  in  Chicago.  Her  address 
is 3701 N. Damen  Ave.,  Chicago. 
Dr. and  Mrs. Max W.  Hill,  '41, 
(Eileen  Keiner),  '41,  live  at  531 
Coleman  Place,  Westfield,  N.  J. 
Dr. Hill  is a research chemist  for 
the Standard Oil Development Co. 
Ernest R. Moss, '41, writes that 
he  is  a  resident  adjuster  for  the 
Western Adjustment Co.  He and 
his wife  (Louise  Gibbs),  '40, live 
in  Litchfield, 111.  Their  post  of­
fice  box  number  is  227. 
Neal  C. Kelso,  ex  '41,  reports 
that  he  and  his  wife  have  a 
daughter  who  will  be  one  year 
old  on  January  17.  The  Kelso 
address  is  652  Buena  Ave.,  Chi­
cago  13,  111. 
Dorothy  A.  Redmond,  '41, 
writes  that  she  is  an  Army  li­
brarian  now  stationed  at  Camp 
Kokura,  Japan.  Her  address  is 
Special  Services  Library,  Camp 
Kokura,  APO  3,  San  Francisco, 
Calif. 
Mr. and  Mrs. Wilbur  Rice,  '41, 
report a  change  of  address from 
Denver  to  1300  Cherryville  Rd., 
Littleton, Colo.  Mrs. Rice  is  the 
former Edith Lloyd,  '45. 
Vincent Pantaleo, '41,  is a time 
study  engineer  with  the  Hudson 
Motor  Car  Co.  His  address  is 
2230  Visnaw,  St.  Clair  Shores, 
Mich.  He and Mrs. Pantaleo, the 
former Lucille Dial,  '40, have  two 
children. 
Harry  A.  Priest,  ex  '41,  has 
moved  to 2007 Second  St., Louis­
ville, Ky. 
Frank  Holloway,  '42, was mar­
ried  last  summer.  He  is  a  re­
search  chemist  and  lives at  3346 
Lincoln  Circle,  S.,  Allentown,  Pa. 
Mrs.  Carlos  Edwin  Kittleson, 
(Benita Rose Healy), ex '42, lives 
at 1338 S. Pine St., Centralia, 111., 
where  her  husband  is  principal 
of  the Willow  Grove school. 
Claud  A.  Pyle,  '42,  reports  an 
address  change  from  Illinois  to 
304^ S. Melendres  St.,  Las  Cruc­
es,  1ST.  M. 
Wayne  Mann,  '42,  received  his 
Ph.  D.  from Stanford University 
last summer. He is director of  the 
American Television Research  In­
stitute with headquarters at 1705 
El  Camino Real, Palo Alto, Calif. 
His address is Box 477, Palo Alto. 
Mann is  a former  director  of  the 
SIU Alumni Service. 
Mrs. J. Robert Nelson  (Patricia 
Mercer),  '42,  with  her  husband 
and  son  visited  her  parents  in 
Herrin, 111.,  recently.  The family 
resides  in  Geneva,  Switzerland, 
where  Rev.  Nelson  is  associated 
with the World Council of Church­
es.  Mrs.  Nelson  is  a  former 
Francis  J.  Grisko  and  family 
(see '38  class  notes) 
homecoming  queen. 
Mrs. Edward G. Honey  (Nancy 
Cooper),  '42,  is  one  of  the  au­
thors and  consultants on a series 
of  text  books  recently  published 
by  the John  C. Winston  Co.  Dr. 
and Mrs. Honey  are in Ft. Thom­
as, Ky. 
Capt.  and  Mrs.  Roy  R.  Lee, 
ex '42,  (Phyllis Ferrier), '43,  live 
at  532  S.  Virginia,  Belleville,  111. 
They have two children. 
Bessie  Edna  Young,  '42,  is 
teaching  in  Champaign, 111.  Her 
address  is  907  North  Fifth  St., 
Champaign. 
Capt.  and  Mrs.  Edward  L. 
Wright,  ex  '42,  give  their  mail­
ing  address  as  114  McFall  Ave., 
Benton,  111.  Mrs. Wright  is  the 
former  Juva  L.  Newton,  ex  '42. 
Ellen  Grahame  Crichton,  '43, 
was married  in London,  England, 
this fall.  Her  husband,  John W. 
Coffey of  New York, was a State 
Department attache at the Ameri­
can  embassy  where  Mrs.  Coffey 
was  also  employed.  The  couple 
arrived  in  the  United  States  in 
Nov.  when  Coffey  was  transfer­
red  to Washington,  D. C. 
Mrs. Francis J. Erhardt  (Mar­
jorie  Boettcher),  '43, writes  that 
she and  Major Erhardt have  two 
sons:  Richard,  five;  and  James, 
16 months.  Their address is 1559 
D.  Pershing Drive,  Presidio,  San 
Francisco,  California. 
Stevetta G.  Harrell Brown,  '43, 
writes  of  her  recent marriage  to 
Clifford Brown. They live at 2017 
N.  Buffum  St.,  Milwaukee,  Wis. 
Mrs. Brown is on leave of  absence 
from the Douglass high  school of 
Mounds,  111.,  where  she  teaches 
English  and  physical  education. 
Dr. and Mrs.  James H. Graves, 
ex  '43,  (Helen  Mataya),  '45,  are 
living  in  Ypsilanti,  Mich.,  where 
Dr.  Graves  recently  entered  pri­
vate practice  in  psychiatry. They 
have  two  children.  Mrs.  Graves 
writes  that  she  is  a  substitute 
teacher in Ann Arbor.  Their ad­
dress is  Box A, Ypsilanti. 
Ruth  Ellen Smith,  '43,  after  a 
summer  in  Illinois,  is  spending 
her fifth year teaching home eco­
nomics in Alaska.  She writes, "I 
love  Alaska  with  its  unsurpass­
able  scenic  beauty,  its  sincere 
and  friendly  people,  its  vastness, 
its variable weather, its wild  life, 
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Roger Lee,  ex '41,  probably did 
not  imagine  at  the  time  that 15 
years after he was drum major of 
the SIU band  he would still  be as­
sociated with bands. As vice­pres­
ident  of  Rhein's  Music  House, 
Inc.,  of  Belleville,  111.,  he  is  en­
gaged  in  the  selling  of  band  in­
struments,  radios  and  television. 
Upon  leaving  Southern,  wnere 
he was a member of  the Chi Delta 
Chi iraternity, drum major of  the 
band,  and  a  member  of  the  Lit­
tle Theater, Lee served as a Lieu­
tenant in  the Air Force. 
From 1946­53 he  was manager 
of  the  band  instrument  depart­
ment  and  in  the  piano  depart­
ment of  the Ludwig Music House 
of  St. Louis, Mo.  In 1953 he  and 
a  former  business  associate  pur­
chased the W. L. Rhein Company 
of  Belleville.  When the company 
incorporated, Lee was made vice­
president. 
Lee's  twirling  activities  have 
continued through  the years.  He 
appeared  in  the  movie  "How  to 
Twirl  a  Baton," part of  the  edu­
cational  series  distributed  by 
Young  America  Plays.  He  has 
been  an  instructor  and  a  judge 
at  various  clinics  and  festivals 
throughout  the  country  and  is  a 
Past  National Commander  of  the 
National Baton  Twirling Associa­
tion. 
Before entering college,  he was 
author  of  a  book,  "How  to Twirl 
and  above  all,  its  good  schools." 
She has  organized  two  home  eco­
nomic departments while teaching 
there.  Since graduation,  she has 
also  taught  in Michigan,  Oregon, 
Utah,  and  Hawaii.  Her  address 
is Box  502,  Cordova, Alaska. 
Mrs.  John  C.  Robinson  (Vir­
ginia  Sanders),  '44,  writes  that 
she  is  librarian  at  the  Maine 
township high school, Des Plaines, 
111. 
Ray  D.  Hahn,  '44, writes  that 
he expects to receive the bachelor 
of divinity degree next June from 
the Vanderbilt  University  school 
of  religion.  After leaving SIU he 
served  as  an  education  specialist 
in  the  army  and  taught  in  the 
Pleasant  Hill,  111.,  high  school. 
His  address  is  2005  Grand  Ave., 
Nashville,  Tenn.  He  would  like 
to contact Robert Medaeker, Wil­
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a  Baton."  After  leaving  the 
service,  another  of  his  books, 
"The  Baton,"  was  published.  He 
also  prepared  a  pamphlet  on 
twirling for  the Carpenter  Baton 
Company  of  Chicago and  has de­
signed  batons  for  several  manu­
facturers. 
Mrs. Lee  is the former Martha 
Jane Chapman, ex '41.  They have 
two  children—Carol,  10;  and 
Gregg,  six.  They  live  at  731 
Brookridge  Drive,  St.  Louis  19, 
Mo. 
liam  Aldrich,  and  Richard  Jack­
son.  The Alumni  office  was  un­
able  to  supply  current  addresses 
of  these  people. 
Robert Dawson Wallace, ex  '44, 
is  a  speech  correctionist  at Mar­
ion, 111.,  Unit No. 2.  His address 
is  1210  N.  Glendale  St.,  Marion. 
Mrs.  Richard  Glick  (Roberta 
Coale),  ex  '44,  has  a  change  of 
address  to  Chemistry  Depart­
ment,  Brookhaven  National  Lab­
oratory, Upton Long Island, N. Y. 
James F. Yates, '44, is teaching 
business  education  at  the  Mt. 
Vernon  high  school,  Mt. Vernon, 
111.  His  address  is  427  So.  23rd, 
Mt.  Vernon. 
1945­1946 
Mrs. Mary Dee Haynes Goldner, 
'45,  is  a  teacher and  lives at 1138 
Hearst Ave.,  Berkeley, Calif. 
Hewey E. Tweedy, '45, resigned 
in September  as chief  driver's li­
cense  examiner  in  the  office  of 
the  Illinois  Secretary  of  State. 
Tweedy said in his letter of  resig­
nation  that  he  wished  to  take 
special  training  in  the  field  of 
highway  safety  work. 
Evelyn  Justine  Rex,  '45,  re­
ports  an  address  change  to  460 
N.  9th  St.,  E. St.  Louis,  111. 
Doris  Jean  Purdy,  ex  '45,  has 
recently  reported  an  address 
change  from  Tokyo,  Japan,  to 
PO.  Box  822,  Mt.  Edgecumbe, 
Alaska. 
Mrs. Joseph E. Dungan  (Nadine 
Whiteside), '45, is teaching in the 
Vienna,  111.,  high  school. 
Mrs.  Lola  Davis.  '45,  has  an 
address change  to Apartado, Pos­
tal 87,  Hotel Taninul,  Cudad Val­
les,  S.L.P.,  Mexico. 
Nicholas  Milosevich,  '45,  re­
ports  an  address  change  to  1310 
Guion  St., Ottawa, 111. 
Mrs.  Donald  Montgomery 
(Retha Witzel),  '46,  reports  that 
she is a  housewife and  resides at 
1422  Rosecrans  St.,  San  Diego, 
Calif. 
Everett  Womach,  ex  '46,  is  a 
history and mathematics instruc­
tor  in  Ramsey,  111.  He  lives  in 
Cowden,  111. 
Dr. Carl E. Burpo, '46, is a med­
ical  doctor.  His  address  is  1703 
Foster,  Belleville,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Cecil  F. Brown, 
ex  '46,  live at 1635  No. Norman­
die, No. 38,  Los Angeles 27, Calif. 
Mrs.  Brown  (Martha  Jean  Pou­
los),  '47,  is  a  secretary. 
Dale  P.  Huff,  '46,  reports  that 
he is  a social  studies teacher  and 
coach at the  Deland­Weldon  high 
school.  He  lives  in  Deland,  111. 
Pauline Potts,  '46, was married 
to Robert  East,  '49,  on  Nov.  25. 
They  are  living  at  2925  Ashley 
Ave.,  Berkeley,  Calif.  East  is 
working  on  a Ph. D. at  the Uni­
versity  of  California.  He is  em­
ployed  as a  teaching assistant in 
the  political  science  department. 
Dr. Homer  H. Hanson,  '46,  has 
joined  the  staff  of  the  Carbon­
dale, 111.,  Clinic as  a pediatrician. 
His  address is  16£  N. 11th, Mur­
physboro,  111. 
Mrs.  Ralph  Prickett  (Juanita 
Prickett),  '46,  is  a  second  grade 
teacher  at De  Soto, 111.  Her  ad­
dress is  Box 236,  De Soto. 
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Robert  Callis,  '42,  tagged  "in­
valuable" his experience as an as­
sistant  in  the  Dean  of  Men's  of­
fice,  president  of  the  Student 
Council,  and  living  at  Harwood 
Hall,  in  his  later  concentration 
in  the  field  of  counseling  and 
educational psychology. 
Callis  is  today Director  of  the 
Testing  and  Counseling  Services 
and  associate professor  of  educa­
tion at the University of Missouri. 
He received  a Ph. D.  degree from 
the  University  of  Minnesota  in 
1948. 
Upon  leaving  Southern,  where 
he was active  in Delta  Rho, Kap­
pa  Phi  Kappa,  and  the  Sphinx 
club,  Callis  entered  the  Navy.  In 
'45  he  was  released  from  active 
duty  in  mine  warfare  with  the 
rank  of  lieutenant.  In  '46  he 
entered  graduate  school  at Min­
nesota. 
Callis  assumed  his  duties  at 
Missouri  in  '48  as  associate  di­
rector  of  the  University  Testing 
and  Counseling  Service.  He  has 
since  been  made  director.  He  is 
co­author of the Minnesota Teach­
er  Attitude Inventory  and  senior 
/ 
1947 
Sidney M.  Stine  is a Methodist 
minister  in Charlotte, Tenn. 
LaVern  Sanders,  ex,  has  been 
grade  school  band  director  at 
Marion,  111.,  since  1948.  His  ad­
dress  is  Box  321,  Marion. 
Johnnie  L.  Chester,  ex,  is  an 
electrician with the Gudamn Elec­
tric  Co.  and  lives  at  9801  Mc­
Clumpha,  Plymouth, Mich. 
C.  Harold  Goddard writes  that 
he  is  a  division  supervisor  of 
Western Electric.  His address  is 
S. 1411 Perry, Spokane,  Wash. 
Mr.  and  Mrs.  Julius  Swayne, 
'47,  (Doris  Morgan),  '49,  have  a 
new  baby  boy.  Swayne  teaches 
at the Hillsboro, 111.,  high  school. 
The Swaynes'  address is  R. R. 2, 
Hillsboro. 
Eugene Vaughn reports that he 
is  a  business  instructor  in  the 
SIU  Division  of  Technical  and 
Adult Education.  He was elected 
to  the  executive  board  of  the 
Southern Ililnois Business Educa­
tion  Association  in  1954.  The 
Vaughns  have  two  children  and 
Robert  Callis,  '42 
author of  a Casebook  in Counsel­
ing.  Callis  also  is  a  contributor 
to several  psychological  journals. 
Mrs. Caliis  is the  former Thel­
ma M.  Lewis,  '41. They  have two 
children:  Ronald,  aged  7,  4,and 
Steven,  aged  4. 
live at 800 S. Duncan, Marion, 111. 
John Clifford  received a  Ph. D. 
from  the  State  University  of 
Iowa.  His  latest Alumni  file  ad­
dress  is 100 Webb St., Carmi, 111. 
Mr.  and  Mrs.  Howard  Wright 
(Allene Rushing),  '41, live in Gol­
conda,  111.  He  is  superintendent 
of  schools  of  Pope  county  and 
she  is  assistant  county  superin­
tendent  of  schools.  Wright  re-
ceived his master's  degree in  '50. 
Mrs.  Wright  received  her  mas­
ter's in '54. 
Captain Carl  E. Rhodes  recent­
ly  arrived  at Ft. Hood,  Tex., for 
duty  with  the  1st  Armored  Di­
vision.  His wife Gladys  Rhodes, 
ex  '34,  lives at  310 S. Forest St., 
Carbondale, 111. 
Mr.  and  Mrs.  Carl  E.  Jones, 
ex, live  at 1113 S. Webster, Har­
risburg,  111.  Jones  is a  lineman. 
Mrs. Jones, the former Susan Tan-
ner,  ex  '53,  is a  substitute teach­
er. 
Charles  L.  Feller  is  principal 
and a  teacher at  the Spring Lake 
elementary  school  at  Manito,  111. 
Edward  Jack  Larimer  is  con-
nected  with  the  fish  and  game 
division  of  the  Indiana State  De­
partment  of  Conservation.  He 
and  his  wife,  the  former  Kath­
leen  Isom,  '43,  have  two  sons. 
Their  address  is  Route  2,  Brook, 
Ind. 
Capt.  Hubert  M.  Riherd  is  a 
detachment  commander  of  the 
USAF weather  detachment.  His 
address is Det. 17, 12th Wea. Sq., 
Presque  Isle  AFB,  Maine. 
1948 
Kenneth  D.  Campbell,  ex,  is  a 
veterinarian.  His address  is  214 
W.  Church  St.,  Evansville,  Wis. 
Jeanne  Malone,  ex,  married 
Steve  Ellboger,  Jr., last  summer. 
Their address is 3546­A No.  Pine­
grove,  Chicago,  111. 
Mrs. Eugene Dick  (Oliva Love-
lace)  writes  that  she  has  a  baby 
daughter.  Mrs. Dick  is  teaching 
this year at the Pope County high 
school  and  is  living at Golconda, 
111. 
Leonard  John  Snadden  writes 
that  he was  married  last  spring. 
He  is  teaching  in  a  junior  high 
school  and  his address  is 2  Ruth 
St.,  Hammond,  Ind. 
Mr.  and  Mrs. Wallace  E.  Akin 
(Peggy  Jean  Holt),  ex,  live  at 
3523  University,  Apt.  23­D,  Des 
Moines,  Iowa.  Akin  is  assistant 
professor  of  geography  at Drake 
University. 
Mr.  and  Mrs. Raymond  Terrell 
(Joan Fair bairn)  are the  parents 
of  twin  girls.  They  live at  719 J 
E.  Edwards  St.,  Springfield,  111. 
Lawrence  John  Rossel  is  an 
electrical  engineer  with  the York 
corporation.  His address  is 5930 
Cates,  St.  Louis  12,  Mo. 
Mr. and Mrs. Jack Hayse  (Mar-
tha McAfoos),  '46,  are in  Gibson 
City,  111.,  where  he  is  freshman­
sophomore football  coach, varsity 
basketball  coach,  and  a  history 
teacher.  The  freshman­sopho­
more football  team  has  just com­
pleted  an  undefeated  season,  ac­
cording to a note from the Hayses. 
Mrs.  Joseph  D.  Russell  (Josie 
Russell)  lives  at  216  E.  Green, 
Carbondale,  111.,  and  is  a  teacher 
at  the Attucks grade  school. 
Anna  Marie  Harn  is  teaching 
girls'  physical  education  at  the 
Murphysboro,  111.,  high  school. 
Her address is 805 W. Main, Car­
bondale. 
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Herbert  Thompson,  '50,  could 
have  been  nervous  with  justifi­
cation  as  he  prepared  to  speak 
before  the  audience  in  the  Stat­
ler Hotel, Washington, D.  C., last 
August 27.  This was no ordinary 
audience  —  it  was  composed  of 
over  three hundred  speech  evalu­
ators  and  critics.  The  occasion 
was  the  final  of  the  23rd  Toast­
masters International Speech Con­
test which Thompson subsequent­
ly  won  with  the  oration  "Blue­
print  for  Democracy."  Thomp­
son  brought  the championship  to 
Illinois  for  the  first  time  in  22 
years. 
The  finals  climaxed  a  compe­
tition  between  41,000  amateur 
a n d   p r o f e s s i o n a l   s p e a k e r s .  
Thompson  writes that  the Toast­
masters'  organization  is  now  the 
fourth  largest  civic  club  in  the 
United  States  with  a  new  club 
formed  each  day. 
Thompson  was  to  choose  one 
of  three  suggested  topics  for  his 
speech.  In his speech, "Blueprint 
for  Democracy,"  he  stressed  the 
part  that crime  comic  books  con­
Howard W. Goin is a  sales rep­
resentative for the Siegler Enamel 
Range  company  in  Des  Moines, 
Iowa.  His  address  is  2750  Cot­
tage Grove Ave.,  Des  Moines. 
Judson  V.  Phillips,  ex,  is  a 
physician practicing in  Altamont, 
111.  Mrs.  Phillips  is  the  former 
Ruby Johnson, '47.  Their address 
is 535 W. Madison. Altamont. 
Mary  Marjorie  Peeck,  ex,  is  a 
fourth grade teacher  in the Tam­
aroa  grade  school.  Her  address 
is  R.  R.  1,  Box  36,  Du  Bois,  111. 
Marguerite A. Doty lives in In­
gleside,  111.,  and  teaches  grade 
one  in  the  Gavin  school. 
1949 
Albert  T.  Craig  is  reported  to 
be  the  principal  of  a  junior  high 
school in St. Petersburg, Fla.  His 
address is 3232 Seventh Ave. No., 
St.  Petersburg. 
George E. Bauer is varsity bas­
ketball  and  track  coach  at  Mc­
Bride  high  school  in  St.  Louis, 
Mo.  His  address  is  10649  St. 
Phillips,  St.  Ann,  Mo. 
Mr.  and  Mrs.  Verle  Carrell 
(Lora  June  Smith),  '48,  live  in 
Johnsonville, 111., where he is prin­
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Herbert Thompson, '50,  and Mrs. 
Thompson  (Alice  Dye),  '53 
tribute  to  juvenile  delinquency. 
After  receiving  his  bachelor's 
degree  in  1950,  Thompson  con­
tinued work at SIU to  receive his 
master's  in  '51.  He  is  now  min­
ister  of  a  Christian  church  near 
Wood  River, 111.  Mrs. Thompson 
(Alice Dye),  '53, is a  third grade 
teacher  in  the  Hartford,  111., 
schools. 
The Thompsons' address is Box 
365, Wood  River, 111. 
cipal  and  coach  at  the  grade 
school. 
Caroll O.  Loomis, ex, is in med­
ical  school  at  the  University  of 
Chicago.  He  is  married  to  the 
former  Nola  Faye  Finley,  '48. 
They have a  son, Mark, born  last 
June 11.  The Loomis'  address is 
1440  W.  14th  St.  (Apt.  1210) 
Chicago,  111. 
James  Clinton  Martin  reports 
that  he  is  teaching  mathematics 
at the Elgin, 111.,  high school. His 
address is 459 Cleveland Ave., El­
gin. 
Rodney  Kraatz  is  in Washing­
ton, D. C.,  doing  personnel work. 
He wrote  that  he  expected  to  be 
married  Christmas  vacation.  His 
address  is  248­1  Aberdeen  Hall, 
3415 38th  St. N. W., Washington 
16,  D.  C. 
Kenneth  G.  Smith  is  living  at 
141  Karban  Road,  Elmhurst,  111. 
He is  teaching at the  York  com­
munity  high  school. 
Melvin Siener received  his mas­
ter's degree last summer from the 
State  University  of  Iowa.  He  is 
music instructor at the Du Quoin, 
111.,  high  school. 
Mr.  and Mrs. Charles  F. Wool­
ard  (Clariann  Rapp), ex  '45,  live 
at  703  Oakland  Ave.,  Joliet,  111. 
He  is a  teacher  of  social  studies 
at the Joliet high school  and  jun­
ior college. 
Don C. Pisoni,  ex,  is personnel 
director for  the Continental  Bak­
ing  Company  in  St.  Louis,  Mo. 
His  address  is  5656  Waterman, 
St.  Louis. 
Charlott  Ann  Waggener  mar­
ried Kenneth Paul Brauer of Alta­
mont, 111.,  on  Nov. 7.  She is  em­
ployed  as an  English  and  speech 
teacher  at  the  Altamont  high 
school.  He  is  employed  at  the 
Altamont Lumber and Grain Com­
pany.  Their  address  is  Kroger 
Apartment  2,  Altamont. 
Thomas  Middleton  is  a  manu­
facturing  engineer  for  the West­
inghouse  Electric  Corporation. 
His  address  is  33  E.  Empire, 
Apartment  204,  San  Jose,  Calif. 
Middleton  was  in  Carbondale  for 
the homecoming weekend. 
William  J.  Harvey,  ex,  is  back 
in  the  United  States  after  duty 
in  the Far East.  His  address  is 
A/1C William  J. Harvey,  3310th 
USAF  Hospital,  Scott  Air  Force 
Base,  111. 
George  E.  Johnson,  ex,  is  a 
pharmacist  in  Centralia,  111.  His 
address  is  329  N.  Lincoln,  Cen­
tralia. 
Mr. and Mrs. James C. Springs 
(Wilma Dell  Springs), '54, have a 
Box  10  address  in  Enfield,  111. 
Mrs.  Springs  writes  that  she  is 
a housewife.  They have two chil­
dren. 
Mrs.  Henry  Dugas  (June  Gor­
don)  is  in  France  with  her  hus­
band,  who  is  serving  with  the 
armed forces overseas.  They ex­
pect  to  return  to  the  United 
States near the first of  this year. 
Mr.  and  Mrs.  Freeman  Greer 
(Rosemary Thetford), ex '44, live 
at 722  South  12th St.,  Belleville, 
111.  Greer  is  teaching  at  the 
Cahokia  Commonfields  school  in 
Centerville. 
Mr.  and  Mrs.  John  D.  Corn 
(Mariam F. McKemie)  have mov­
ed  to  203 Vallette,  Elmhurst, 111. 
They  have  a  small  son. 
George  A.  Crespi  is  reported 
to  be  living at  2233 Newhall  St., 
Mayward,  Calif. 
1950 
David S. Mills  is teaching fifth 
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grade  at  the  Arlington  School, 
Lawrenceville,  111.  He  and  Mrs. 
Mills  (Veldn  Swope),  '49,  and 
their  two  children  live at 1718 S. 
13th St. in  Lawrenceville. 
Duane A. Weir, ex, reports that 
he is  employed  by  a Mt. Vernon, 
111.,  neon sign company.  He lives 
on  Fairfield  Road,  Mt.  Vernon. 
Dr. and Mrs. Thomas Gunhouse 
(Betty  Lou  Conner)  live  at  214 
Center Road in Frankfort, 111.  Dr. 
Gunhouse reports the arrival of  a 
baby  daughter  on  August  4. 
Robert  E. Murphy  is music  di­
rector  of  the Tower  Grove  Bap­
tist Church  in St. Louis, Mo. His 
address  is  3256  January, Apt.  2, 
St. Louis  9,  Mo. 
Charles L. Brown,  ex, is  a ma­
chinist  at  North  American  Air 
Craft,  Columbus,  Ohio.  His  ad­
dress  is  Box  73,  Brownsville, 
Ohio. 
John  L. Roach  is  a  personnel 
analyst  for  the  General  Electric 
Company of  Evendale, Ohio. Mrs. 
Roach  is the former Jean Walter, 
ex.  They  live  at  3791  Thorton 
Drive,  Cincinnati  36, Ohio. 
1st Lt.  Joseph P. Beno  reports 
that he  is a  naval aviator  and an 
instructor at  the  Pensacola, Fla., 
base.  His  address  is  49  Druid 
Drive, Warrington, Fla. 
Denzel  E. Berry  is a 7th grade 
teacher  at  the  Garfield  School, 
San  Leandro,  Calif.  His address 
in San  Leandro is 561^  Lewis St. 
Mr.  and  Mrs.  Orville  E.  Pyle 
(Bessie  Mae  Wilks),  ex  '45,  live 
at  32  N.  6th  Ave.,  Des  Plaines, 
111.  He is a development engineer 
for Motorola,  Inc., in  Chicago. 
Esther Joyce Stevens  is a first 
grade  teacher.  She  lives  at  110 
South  Dean, Royalton, 111. 
Dr.  Robert  E.  Dudenbostel  is 
the  new  Jackson  county  dental 
health officer.  The county health 
office is  located  in Murphysboro, 
111. 
Mrs. Albert Epplin  (Ina Baudi­
son)  writes  that  she  has  a  two­
year­old son  and a  daughter  born 
September 10.  Her address is  R. 
R.  No.  1,  Pinckneyville,  111. 
Mildred  Lorenz  is  a  fourth 
grade  teacher  in  Minneapolis, 
Minn.  Her  address  is  3837  W. 
Broadway, Robbinsdale 22,  Minn. 
Mr.  and  Mrs.  Maurice  Kidd 
(Patricia  Barfield),  '44,  live  at 
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116  W.  3rd,  Metropolis,  111.  He 
is in  the insurance  business. She 
is  a  housewife. 
Mr.  and  Mrs.  Edward  Glenn 
Rountree  (Sibyl Austin),  '49, are 
living  in  Norris  City,  111.  He 
teaches  science  in  the Ridgeway, 
111.,  high  school. 
Mr.  and  Mrs.  Byrl  L.  Sims 
(Augusta  Page),  '53,  live  at 806 
W.  40th  Place,  Los  Angeles  37, 
Calif.  He is working on his mas­
ter's degree in cinema at the Uni­
versity  of  Southern  California. 
Thomas Jerome McCloskey, ex, 
is  a  student  at  Southern  and  a 
carman  for  the  Illinois  Central 
Railroad.  He  and  Mrs.  McClos­
key,  the  former  Marie  Jean 
Stadelman,  have  three  children. 
Mrs.  William  L.  Hewitt  (Lois 
Pierce)  is  a  physical  education 
teacher  in  Oak  Hill,  Ohio.  Her 
address is 206A Dawson, Jackson, 
Ohio. 
Mrs. Lela May Runck  is teach­
ing  the  second  grade  in  Granite 
City,  111.  Her  address  is  2321 
Washington,  Granite  City. 
Ivan  Lee  Russell  is  a  lecturer 
in guidance  and  special  education 
at  SIU.  His  address  is  RFD  2, 
Carterville,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Thomas  Evans 
(Frances  C.  Loer),  '47,  are  liv­
ing at 1708 Laurette Lane, Belle­
ville,  111.  He  is a  general  educa­
tional specialist in the department 
of  personnel  training,  Training 
Section, Scott  Air Force  Base. 
1951 
Loren McGilvra reports that he 
is an  English  teacher  and  librar­
ian  at  Hendricks  high  school, 
Hendricks, Minn.  His address  is 
Granada,  Minn. 
Mr.  and Mrs. Malcolm  Milliner 
live  at  299M  Augusta  St.,  Aber­
deen,  Md.  Mrs.  Milliner  is  the 
former Bonnie Nelle  Coggan. Mil­
liner  is  a  civil  service  training 
officer  at  the  Ordnance  School, 
Aberdeen  Proving Ground,  Md. 
David Richmond writes that he 
was  discharged  from  the  Army 
in  July  and  is  now  working  in 
advertising  in  Chicago.  His  ad­
dress is 209 S.  Central Ave., Chi­
cago  44,  111. 
Virginia  K.  Gilkeson  writes 
that  she  is  music  teacher  in  the 
Newton,  111.,  consolidated  grade 
school.  Her address is 322 Liber­
ty Ave., Newton, 111. 
Mr.  and  Mrs.  Russell  King 
(Ruth  Young),  '52,  have  a  son, 
Steve  Wayne,  born  on  Aug.  8. 
The Youngs live at 404 N. August 
St.,  Mascoutah,  111. 
John  Quincy  Clark,  Jr.,  is  a 
commercial teacher at the Lincoln 
high  school, Ferndale, Mich.  His 
address  is  24037  Monte  Vista 
Ave.,  Detroit  21,  Mich. 
Hans Schneider  is living at 526 
W. 211th St., N. Y. 34, N. Y.  He 
reports that he  does drafting and 
layout  work. 
Phyllis Karlene  Redd  is a fifth 
grade teacher  in Virden, 111.  Her 
home  address  is  Route  No.  1, 
Fairfield,  111. 
Mrs.  Fred  Wilkens  (Bernice 
Schmidt)  reports  that  she  is  a 
secretary living at 3010 Virginia, 
Paducah, Ky. 
Minnie  Neal  is  a  teacher  of 
girls'  health  and  physical  educa­
tion  at  the  West  senior  high, 
Rockford,  111.  Her  address  is 
1900 Rockton Ave., Rockford. 
Mr.  and  Mrs.  John  Riley  Reed 
(Dorothy  Bierman)  live  in  Lov­
ington, 111.,  where he is  a teacher 
of  history  and  industrial  arts. 
Their  Lovington  address  is  Box 
42. 
William  Joseph  Hall  reports 
that  he  is a  vocal  music  teacher. 
He  lives  at  2110  So.  85th,  West 
Allis,  Wisconsin. 
Mr. and Mrs. Melvin W. Milgate 
(Ruth  E.  Halterman)  are  living 
at 805 Brown  St., Lafayette,  Ind. 
He is an  instructor in  general en­
gineering  at  Purdue  University 
and  is  working  on  an  advanced 
degree in trade and industrial edu­
cation.  Mrs.  Milgate  is  working 
on  her  master's  degree  in  guid­
ance. 
Mr.  and  Mrs.  Harry  N.  Dell 
(Mary  Alice Newsome),  50,  have 
a  baby  girl  born  last  August  20. 
The Dells live at 304 Waneta Ave., 
Dayton  4,  Ohio. 
Lawrence  Taliana  writes  that 
he  is  working  on  his  Ph.  D.  in 
psychology  at Purdue  University 
where  he  has  a  research  assist­
antship.  The  Tallianas  (Phyllis 
Owen),  '53,  live  at  356  North­
western  Ave.,  West  Layfette, 
Ind. 
Mrs.  William  Wakeland  (Ruth 
McClure)  is an  elementary  vocal 
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Carolyn Reed,  '54,  was looking 
at  the  usual  campus  landmarks 
last  January—Old  Main,  Univer­
sity  school,  and  Wheeler  library. 
This year she is seeing the Hima­
laya  mountains  at  sunrise  and 
walking  narrow Indian  streets. 
She  is  teaching  at  a  school  in 
India  located  in  the  foothills  of 
the  Himalaya  mountains  with  a 
"beautiful  view  of  the  Dun  Val­
ley  and  the  Ganges  and  Jumna 
rivers."  Before  reaching  India, 
Miss Reed visited New York, Lon­
don,  Paris,  Geneva,  Rome,  and 
Beirut. 
The  trip  resulted  from  her  fa­
ther's  appointment  to  teach  for 
two years at  the Allahabad  Agri­
cultural  Institute  in  Allahabad, 
India.  Dr. Alex  Reed  is on  leave 
of  absence from  the STU  agricul­
tural  department.  His  appoint­
ment  is one  of  several  which  the 
University  of  Illinois  has  made 
under  an  agreement  with  the 
Foreign  Operations  Administra­
tion  in  Washington,  D.  C.,  pro­
viding  a  sisterhood  arrangement 
between  the  Allahabad  Agricul­
tural  Institute  and  the Universi­
ty. 
Dr.  Reed  took  his  family  to 
IriHia  with  His teen­ace 
daughter,  Sylvia,  is  enrolled  in 
the Woodstock school where Caro­
lyn  teaches.  The school  is locat­
ed  160 miles  north  of  Delhi. 
About  the  school,  Carolvn 
writes,  "It  is  a  boarding  school 
and  consists  of  four  dormitories 
and  a  classroom  building,  spread 
up and  down  the hillside. We are 
7000  feet  up  on  the  plains  side 
of  one  of  the  "foothills"  of  the 
Himalayas." 
"There  are  21  nationalities 
represented among the students," 
she continues. "Most  of  them are 
children  of  missionaries  or  dip­
lomatic  personnel.  American  stu­
dents  predominate,  but  there are 
also quite a few Indians  and Chi­
nese,  who  plan  to  attend  Amer­
ican  universities. The  class  work 
and  extra­curricular program  are 
very  American  although  we  also 
offer the Cambridge Examination 
course." 
Miss Reed  says that  she teach­
es  English  and  does  some super­
visory  work  in  the  dormitory. 
She plans  to  be at the  school  one 
or possibly two years.  The school 
year  stretches  from  March 
through  November  to  avoid  the 
cold  winter months. 
She mentions  conditions which 
are  different  from  those  in  the 
states.  "There  is  no  central 
heating  system,  so  all  the  hot 
water has to be carried in buckets 
by the room  bearers.  I also have 
a  sweeper  who  keeps  my  room 
clean,  and  a  dhobi  who  does  my 
laundry.  This is  quite  a  process 
—beating the clothes on rocks, so 
that buttons never last more than 
two  weeks,  and  drying  them  in 
the sun—we  all  have goat  tracks 
on  our  sheets." 
Several  experiences  of  Indian 
life  and  scenery  are  especially 
vivid.  Miss  Reed  writes,  "The 
first night  in Allahabad  we were 
shown  around  the city  by  one  of 
the  students  at  the  Institute. 
There was  a festival  in  progress, 
and  we  went  around  to  several 
homes to see exhibits constructed 
for  the  festival.  We  walked 
through  narrow,  smelly  streets, 
stepping  over  cows  asleep on  the 
sidewalks." 
After  going  to  the  Woodstock 
school, Carolyn became better  ac­
quainted  with  beautiful  Indian 
scenery.  "During  our  autumn 
vacation  on  the  first  dav  after 
the  monsoons,"  'she  writes,  "I 
Carolyn  Reed,  '54 
hiked eight miles to Rajpur.  This 
was  a memorable  day  because  it 
was  the  beginning  of  beautiful 
weather, because the scenery was 
gorgeous,  and  because  the people 
we  met  were  so  interesting." 
"But my  biggest thrill  so far," 
she  says,  "was  the  staff  sunrise 
breakfast.  We got  up at 4  a. m. 
in  order  to  be at  the  top  of  the 
hill  before  sunrise.  As  we  got 
to  the top  we could  see  the gray 
outline  of  the  high  mountains— 
the  'snows'—above  and  beyond 
our  own  range.  Then  the  sun 
came  up,  turning  the  peaks  pink 
and  gold  and  finally  a  glistening 
white.  We  could  see manv well­
known  peaks,  at  least  five  of 
which  were  over  20.000  feet. We 
could see Nanda Devi. 25,600  feet 
high  and  about 120  miles  away." 
Miss Reed can  be contacted c/o 
Dr.  Alex  Reed,  Agricultural  In­
stitute, U.  P., Allahabad, India. 
music  teacher  at Hammond,  Ind. 
She and  her husband,  '52,  live at 
43  Elizabeth  St.,  Hammond. 
Mrs.  Richard W.  Hunter  (Sue 
E. Baker), ex,  is a housewife and 
lives  at  813  S.  University  Ave., 
Apt.  M,  Carbondale,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  'Welch 
(Marilyn Riess) live at 57 W. Pat­
terson,  Mascoutah,  111.  He  is  in 
the insurance and real estate bus­
iness and  she  teaches. 
Ilene Mae  Kloepper  is working 
as a  secretary and  bookkeeper  in 
Grayville, 111.  Her address is 114 
North  Court  St.,  Grayville. 
Mr.  and  Mrs.  Robert  L.  Mid­
dendorf  (Veragene Biehl)  live at 
301 S. Chestnut, Leroy, 111.  He is 
working  on  the  "Leroy  Journal" 
and  she  is  teaching  in  Bement, 
111. 
1952 
George  Allen  Casleton  reports 
that he is a salesman for the Mil­
lers  Mutual  Insurance  Co.  and 
lives at 421 Woodriver Ave., East 
Alton,  111. 
Mrs.  Ernest  Holmes  (Helen 
Huckleberry), ex, writes that she 
is  a  secretary  and  lives  at  3020 
St. Munroe,  Muncie,  Ind. 
Helen  L.  Mangis  is  teaching 
fifth grade in Princeton, 111.  Her 
address  is  446  S.  Main  St.,  Box 
167,  Princeton. 
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Albert  Trtanj  entered  the  St. 
Louis  University  School  of  Den­
tistry  this year,  according  to  in­
formation  received  from  the 
school. 
Valjean  Cashen  is  doing  guid­
ance  and  counseling  work  at  the 
Ridgway, 111.,  high school. 
Jane  Kenney  is  reported  to  be 
teaching  home  economics  at  the 
Madison high school, Madison, 111. 
Her address is 2459 Delmar, Gran­
ite City, 111. 
Mr.  and  Mrs.  Charles  Jones 
(Sibyl  Davis),  '54,  live  at  1667 
3rd St., Madison,  111.  Mrs. Jones 
reports  that  she  is  doing  family 
case work for the Salvation Army. 
Estelle Leona  Turner  is an  ele­
mentary  teacher  at  the  Lincoln 
School in Harrisburg, 111.  Her ad­
dress is 309 W. 11th St., Metrop­
olis, 111. 
Mrs.  Richard  Maulding  (Rita 
Presley)  reports  that  her  hus­
band,  '51,  ds  a  senior  medical 
student  at  the University  of  Illi­
nois.  Their  address  is  1440  W. 
14th, Apt. 1510, Chicago,  111. 
Mr. and Mrs. Arvel Phillips, ex, 
(Lucille Phillips), '54,  live at  605 
S. 8th St., Herrin, 111.  Mrs. Phil­
lips  teaches  in  the  Herrin  City 
schools.  Mr. Phillips  is sales  su­
pervisor  for  the  General  Tele­
phone  Directory  Company. 
Mr.  and  Mrs.  Jack  R.  Jungers 
(Joann Cunningham) have moved 
to  430  Bluff  St.,  Alton,  111. 
Mr. and Mrs. Edward  Schwein­
berg,  ex,  (Doris  Jane  Hall)  live 
at  604  N.  10th  St.,  Herrin,  111. 
She is teaching an E. M. H. class 
in Du  Quoin.  They have one  son. 
Mr. and Mrs. Theodore A. Book­
hout  (Norma  Jean  Smith),  ex, 
report  a  331  S.  Vincent  address 
in  Salem,  111.  He  is  now  in  the 
army. 
Mrs.  Bill  Hart  (Betty  Hope 
Parks), ex,  reports  that she  is a 
housewife residing at 25 So. Cher­
ry,  Harrisburg,  111. 
Mr.  and  Mrs.  Paul  K.  Lynn 
(Juanita Mees Lynn), ex  '51, are 
living  at  412  E.  Poplar,  Taylor­
ville, 111.,  where he  teaches in  the 
high school. 
Lowell  R.  Odaniell,  ex,  has  re­
cently been appointed a represent­
ative  for  the  Penn  Mutual  Life 
Insurance Co.  His home address 
is  533  Colton  Dr.,  St.  Louis  21, 
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Mo.  Mrs. Odaniel  is  the former 
Mary  Jeanne Palmer. 
1953 
Mr.  and Mrs. Charles  H. Fort­
meyer  (Connie  Fortmeyer),  ex 
'52,  live  at  279  N.  W.  3rd  Ave., 
Ontario, Ore.  He is an art teach­
er at  the Ontario  high  school. 
Mrs. Clyde D. Maulding (Cecilia 
Geraldine  Penland)  reports  that 
she  is  teaching  and  her  husband 
is  attending SIU.  Their  address 
is  R.  R. 1,  Makanda, 111. 
Mrs.  Edward  Thompson 
(Gladys  Thompson)  reports  that 
she  is  teaching  sixth  grade  and 
lives at 14800 S. Jersey Ave., Nor­
walk,  Calif. 
Robert  Ward  Howard  reports 
that  he  is  pastor  of  the  First 
Baptist  Church  in  Buckner,  111., 
and a social science teacher at the 
Marion,  111.,  high  school.  His 
address is 508 S. Carbon, Marion. 
Patrick Lee Roper is an elemen­
tary  school  principal  in  Smith­
field,  111.  His  address  is  Cuba, 
111. 
Mr.  and  Mrs.  Lloyd  F.  Bitzer, 
ex, live  at 701 S. Poplar, Carbon­
dale, 111.  Bitzer is attending SIU. 
Mrs. Bitzer  is  the former Jo Ann 
Eblen,  '52.  They  are  parents  of 
a  daughter,  Jo  Claire,  born  Nov. 
28. 
Earlene  Janet  Martin  is  teach­
ing  the  third  grade  in  a 'Bloom­
ington,  111.,  school.  Her  address 
is  501 E. Olive,  Bloomington,  111. 
LaVern Elaine Williams writes 
that  she  is  teaching  first  grade 
in  Racine,  Wise.,  for  the  second 
year.  Her  address  is  1410  S. 
Main  St.,  Racine,  Wise. 
Donald  D.  Brown  reports  that 
he  is  a  potter  and  lives  at  617 
E. 7th, Metropolis, 111. 
Virginia May  Stringer is a kin­
dergarten  teacher.  Her  address 
is  42­58th  Place,  Long  Beach, 
Calif. 
Andrew  Bitta  is  basketball 
coach at the Wellington, 111.,  high 
school.  His  address  is  Box  428, 
Wellington. 
Mr.  and  Mrs.  Frank  Turok 
(Norma  Carlton),  ex  '51,  live  at 
534  E. Keyes,  Du  Quoin,  111.  He 
is  an  industrial  arts  teacher  at 
the  Du  Quoin  high  school. 
Beverly Fox is a copywriter for 
the  Chicago  "Sun­Times."  Her 
address is 2731 Hampden Ct., Chi­
cago  14,  111. 
Mr.  and Mrs.  James  C.  Strick­
lin  (Norma  Hill),  ex  '51,  live  at 
1719  S.  Kerth,  Evansville,  Ind. 
He  works  in  the  budget  depart­
ment  of  the  Goodyear  service 
store. 
Mr. and Mrs. Bud Cross  (Carol 
Hughes), '54,  have a baby daugh­
ter, Deanne  Gail,  born October  6. 
They live  at 123 E. 1st St., Hart­
ford, 111. 
Helen  Nance  was  married  to 
John  Brady  of  Chicago  in  Car­
bondale  on  Nov.  6.  The  couple 
lives  in  Chicago  where  she  is  an 
advertising copywriter  for Mont­
gomery Ward.  He is employed in 
the  public  relations  department 
of  the Ballantine  Co.  in  Chicago. 
William  J.  Vogt  is  a  graduate 
assistant  and  is  working  toward 
the Ph. D.  degree at  the Univer­
sity of  Arkansas.  His address  is 
Apt.  C­l>  Parkview  Apts.,  Fay­
etteville,  Ark. 
Mrs.  Clifton  Neudecker  (La­
Donne  Deadmond)  is  teaching 
second  grade  in  Centralia,  111. 
Her address is 1222 E. Broadway, 
Centralia. 
Mr. and Mrs. Kenneth Marshall 
(Wanda  Covington)  live  at  5443 
S. Kimbark, Chicago 15, 111.  She 
is  teaching in  the Chicago public 
schools  and  he  is  a  theological 
student. 
Joseph  Harding  is  serving  as 
the  public  information  NCO  for 
the  11th  armored  cavalry  regi­
ment at the armored  center, Fort 
Knox,  Ky.  His  address  is  Hqs. 
and  Hqs.  Company,  11th  Armd. 
Cav.  Regt.,  Fort  Knox,  Ky. 
1954 
Donald  Pratt  is  junior  high  in­
structor  and  coach  and  assistant 
high school  football coach  at Gir­
ard,  111.  His  address  is  219  S. 
9th  St.  Girard. 
Mrs. Bill  Broom  (Joan Harris) 
is  teaching sixth  grade in  Salem. 
Her  address  is  200  S.  Lincoln, 
Salem, 111. 
Mr.  and  Mrs.  William  Donald 
Richardson  (Irma  Jane  Gowan 
Richardson)  live at  2000 W. Van 
Buren,  Chicago  12,  111.  He  is  a 
student  at  the University  of  Illi­
nois  medical  school. 
Mrs. Jewell Yarbrough is a case 
worker with  the Cook  County de­
partment of welfare.  Her address 
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is  10831 S.  Glenroy, Chicago,  111. 
Mr. and Mrs. James  H. Brown, 
ex,  (Dorothy  Paterson),  '52,  are 
both  teaching in the St. Anne, 111., 
high  school. 
Ann Lee  reports that she  is an 
Illinois  public aid  visitor  in  East 
St. Louis, 111.  Her address is Box 
861,  Caseyville,  111. 
James Nordberg is an industrial 
arts  instructor  in  Sandoval,  111. 
His  address  is  522  S.  Cherry, 
Centralia,  111. 
Mrs. Dwight  Parsons  (Patricia 
Zook)  is a  first grade  teacher at 
the  North  Side  School,  Herrin, 
111.  Her address  is  400 J  N. 12th 
St. 
S.  Arthur  Grigg  is  a  student 
at  Southwestern  Baptist  Theolo­
gical Seminary.  He lives at  2109 
Boyce,  Ft.  Worth,  Tex. 
Nancy  Davison,  ex,  married 
Fred  Ragsdale  in  October.  She 
is teaching in the primary  grades 
of  the  Dundee,  111.,  schools.  The 
couple  resides  in  Carlock, 111. 
James  R.  Brittingham  reports 
that  he  is  a  methods  engineer 
with  the  Boeing  Airplane  Com­
pany.  His address is 1952  Ninth 
Ave., West,  Seattle  99, Wash. 
Myrna  Valentine  is  the  Rich­
land County Home  Advisor.  Her 
address is Richland County Home 
Bureau, Olney,  111. 
Virginia Smart, Jane Ross, Mil­
dred  Hart, and  Pat Sherman, ex, 
share  an  apartment  in  the  Sir 
Walter  Raleigh  Apartments,  St. 
Louis,  Mo.  Jane  is  in  the  Stix, 
Baer  and  Fuller  training  pro­
gram; Mildred  teaches home eco­
nomics  in  Venice,  111.;  Pat  is  a 
secretary at the Monsanto Chem­
ical  Company, and Virginia  is as­
sistant  buyer  in  the  bakery  and 
candy  department  of  Stix,  Baer 
and Fuller. 
Shirley  Appel  is  teaching  typ­
ing and  English  at the  McLeans­
boro  high  school.  Her  address  is 
410  Washington,  McLeansboro. 
Enno  S.  Lietz  is  assistant  su­
perintendent  and  coach  at  Kin­
mundy,  111.  His  address  is  Box 
67,  Kinmundy. 
Alvin  Roberts  reports  that  he 
is  a  teacher  of  the  adult  blind 
with  the  department  of  public 
welfare.  His  address  is  R. R.  2, 
Carbondale,  111. 
Charlotte Woodside is a hostess 
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with  Trans World  Airlines.  Her 
address  is  3660  Campbell  St., 
Kansas City, Mo. 
Don Shaffer  has a  federal civil 
service  job  in  St.  Louis.  The 
Shaffers  live  at  314  M  St.,  Ed­
wardsville, 111. 
Mr. and Mrs.  James Fee  (Ruth 
Beach),  '49,  report  a  new  baby 
daughter,  Jan  Ellen,  born  Sep­
tember 10.  The Fees live at 1100 
W.  Main,  Marion,  111.  Fee  is  a 
speech teacher at the Marion high 
school. 
James Edward  Travelstead  re­
ports  that he  is a law  student at 
the  University  of  Florida.  His 
address  is  708  South  3rd  Ave., 
Lake Worth,  Fla. 
Richard  A. Stowe  is  pastor  of 
the Patoka, 111., Methodist church. 
His  address  is  Box  13,  Patoka. 
Nan  Van  Matre  married  John 
D.  Shafer  in  August.  They  live 
at  110  B  West  Elm  St.,  Olney, 
111. 
Mr. and Mrs. William R. Young­
man  (Ivanell Henderson), ex  '50, 
live  in  Mayview, 111.  He  is an  in­
structor  of  sculpture at  the Uni­
versity  of  Illinois. 
Mr.  and  Mrs.  George  T. Alley 
(Norma  Parker),  '52,  report  the 
birth  of  a  daughter  on  August 
24.  The  Alleys  live  at  708  W. 
Dodds,  Bloomington,  Ind.  He  is 
a  salesman  for  the  Kentucky 
Lithographing Company. 
Marilyn  Jean  Watson  reports 
that she is in the executive train­
ing  program  at  Stix,  Baer  and 
Fuller.  Her  address  is  1501  N. 
44th St., E. St. Louis, 111. 
Lois  Markham  Culver  is  a 
ceramics  consultant  with  the 
American  Art  Clay  Co.  Her  ad­
dress is 232 E. 13th, Indianapolis, 
Ind. 
William  N. Herrmann,  ex,  is a 
freshman at  the De Paul Univer­
sity  law  school.  His  address  is 
5334  N.  Lovejay  Ave.,  Chicago, 
111. 
Mr. and Mrs. Berlin C. Runyon, 
ex,  live  on  R. R. No. 5, Olney, 111. 
Mrs.  Runyon  is the  former Mary 
Anne  Stover,  ex.  Runyon  is  a 
carpenter. 
Malinda Mae Ballinger is a first 
grade  teacher  in  Oxnard,  Calif. 
Her address is 400 N. Anita  Ave., 
Oxnard. 
Eleanor Miller is a physical edu­
cation  instructor  at  the  Mercy 
high  school,  St.  Louis,  Mo.  Her 
address  is  5653  Clemens,  St. 
Louis. 
Betty Lathrop teaches commer­
cial subjects at the Pinckneyville, 
111.,  high  school.  Her  address  is 
401  E.  Jackson,  Pinckneyville. 
Audrey  Mayer  is  an  art  in­
structor  for  Alton,  111.,  elemen­
tary schools.  Her address is  609 
E. 8th St., Alton. 
Mason  Holmes  is  a  coach  and 
teacher in the Carrollton, 111., high 
school.  His  address  is  632  N. 
5th,  Carrollton. 
Mr.  and  Mrs.  Helmer  P.  K. 
Agersborg,  Jr.,  live at  251 Scott 
St.,  Apt.  2,  in  Memphis,  Tenn. 
Mrs.  Agersborg  is  the  former 
Marcella  Felchlia,  ex.  He  is  a 
graduate  student  at  the  Univer­
sity  of  Tennessee. 
Kirby Browning is in the army. 
His  permanent  address  is  Route 
1,  Benton,  111. 
Lew  Edwin  Licht  is  a medical 
student.  His  address  is  964  S. 
Lincoln  Ave.,  Kankakee, 111. 
Fred  M.  Wilferth  is  a  junior 
high  school  principal.  He  lives 
on  West  Rodney  Vista  Drive,  in 
Cape Girardeau, Mo. 
Mr. and Mrs. William  F. Camp­
bell,  ex,  live  at  507  W.  Illinois, 
Urbana,  111.  Mrs.  Campbell,  the 
former  Phyllis  Goddard,  is  an 
elementary  teacher  in  the Cham­
paign  city  school  system. 
Mary  Lou  Wright  is  teaching 
in  Springfield,  111  . Her  address 
is  501 Williams  St.,  Springfield. 
Alene Keene,  ex, is a  secretary 
for  Brown  and  Brown  oil  pro­
ducers in Billings, Mont.  Her ad­
dress is 1116 N. 22nd Street, Bil­
lings. 
Rev.  George  R.  Compton,  ex, 
is pastor of  the Wisetown Baptist 
Church.  His  address  is  RFD 
No.  5,  Box  74A, Greenville,  111. 
William Fisher is  in  the army. 
His  permanent  address  is  R.  R. 
4,  Marion, 111. 
Robert  C.  Barnes  is  a  seventh 
grade teacher  in Henderson,  Nev. 
His  address  is  Unit  1,  Apt.  26, 
Pacific  Ave.,  Henderson. 
Mrs.  Billy  Joe  Riley  (Wanda 
Baker  Riley)  is  a  teacher  in  the 
Coulterville, 111.,  high school.  Her 
address is Coulterville. 
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2nd Lt. Charles C. Hines is tak­
ing his primary flight training in 
North  Carolina.  His  address  is 
AO 2210706,  Box 816, Class 56­C, 
Stalling Air Base, Kinston,  N. C. 
Gwen Applegate is a copy writ­
er for  Montgomery Ward  in Chi­
cago. Her address is 2731^ Hamp­
den  Ct.,  Chicago  14,  111. 
Mary Elaine Grivett  is teaching 
English  at  the  Hebron, 111.,  high 
school.  Her  address  is  Hebron. 
Ruth  L.  Gilliland  was married 
on  December  18  to  Raymond  L. 
Scheller, ex.  The couple is living 
in Roxana. 
Ronald  Dean Stanhouse writes 
that he is in  the Army, stationed 
at Camp Chaffee,  Ark. 
George  O.  Aaron,  ex,  is  teach­
ing the 5th and 6th grades at the 
Roanoke­Benson Schools in Roan­
oke,  111. 
Roy  John  Baker  is the  science 
teacher at the Pope County Com­
munity  high  school  in  Golconda 
this year. 
Robert  E.  Walker  is  a  second 
lieutenant in  the U. S. Air Force. 
His  home  address  is  Route  2, 
Anna, 111. 
Maurice  E. Norris  is a  student 
in the Graduate College at South­
ern. 
Mrs.  Geneva  Randolph  Rose  is 
a commerce teacher.  Her address 
is  Box  207,  Argenta, 111. 
George  Ziegelmueller  has  a 
graduate assistantship  at North­
western University  this year. His 
home  address  is  5202  W.  16th 
St.,  Indianapolis  24,  Ind. 
Mrs.  Mary  Ann  Willis  is  a 
teacher at the Anna Consolidated 
Schools.  She and  family are  liv­
ing at 507  W. Spring  St., Anna, 
111. 
Frank  B. Stein,  ex, writes  that 
he  is  teaching.  His  address  is 
119  W.  3rd  St.,  Mt.  Carmel,  111. 
Doris  Jean  Betz  is  teaching 
English and physical education at 
the  high  school  in  Bradford,  111. 
Her  address  is  Box  194. 
Mrs. Jobie Bonds  (Rosa B. Car-
ter)  is  an  8th  grade  teacher  at 
Henning, Tenn. 
Rachel  Jane  Kinison  is  speech 
correctionist with the city schools 
of  Carbondale, 111. 
Mrs.  William  D.  Richardson 
(Jane  Gowan)  is an  English and 
social  studies teacher  in Berwyn, 
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111.  She  and  husband,  also  '54, 
are living at 2000 W. Van Buren, 
Chicago 12, 111. 
Charles  Ireland  is  the  shop 
teacher  at  the  Wood  River,  111., 
high  school.  His address  is  Box 
127. 
Shirley June Hohman is an ele­
mentary teacher.  Her address is 
384  Hawthorn  Lane,  Des  Plains, 
111. 
Joanne  Borella  reports  an  ad­
dress in  Chicago at 1442  E. 59th 
St. 
Catherine  Howells  is  teaching 
the  first  grade  at  Du  Quoin,  111. 
Her  address is  307| E. Main  St., 
Du Quoin. 
Ed  M.  Creek,  Jr.,  is music  in­
structor  at  the  Eldorado  (111.) 
high  school.  Mrs.  Creek  is  the 
former Lou Ann Beggs,  '52. 
Donald  D.  Launius  is  science 
teacher  and  coach  at  the  Ver­
gennes  (111.)  high  school. 
Robert E. Stephens writes  that 
his address now  is R.  R. 1, Wick­
liffe, Ky. 
David  L.  Harp,  ex,  is  serving 
in  the  Navy.  His  home  address 
is Route 1,  West  Frankfort, 111. 
Donald  G.  Dagger,  ex,  is  em­
ployed  by  Sangamo  Electric  and 
living  at  215  E.  Idaho  St.,  Car­
terville, 111. 
Robert M.  East  is employed  as 
a lab technician  in Morton Grove, 
111.  Mrs. East is the former Mary 
Rukavina, ex. Their home address 
is  1608 Sherwin St.,  Chicago. 
Mrs.  John  G.  Durham  (Nancy 
Rains) writes that she is a house­
wife and  living at 4529  Parkview 
PL, St.  Louis 10, Mo. 
Richard  A.  Johnson,  ex,  is 
teaching  the 7th  and  8th  grades 
at  Olive  Branch, 111. 
John  P. Heaman  is a  graduate 
student at Southern. 
John L. Daum  is supervisor  of 
music  in  the  schools  at  Vienna, 
111.  His address  is Box  31, Vien­
na. 
Thomas E. Coleman writes that 
he  is serving  in  the  Army.  His 
home  address  is  735  S.  Madison 
St., Du  Quoin, 111. 
Marilyn  Jean  Hey duck  writes 
that she is employed  as a cashier 
at Universal C. I. T.  Her address 
is  434 S. Maple St., Centralia, 111. 
Harry V. Lewis is a math teach­
er  in  the  Junior  high  school  at 
Edwardsville, 111.  His address  is 
R.  1,  Edwardsville. 
Norman Armstrong writes that 
he is  teaching physical  education 
at  the  Washington  Junior  high 
school  in  Bloomington, 111.  Mrs. 
Armstrong  is  the  former Phyllis 
Provart, ex '53. 
George  H.  Kunce  writes  that 
he  is  the  industrial  arts  teacher 
in  the  Junior  high  school  at 
Champaign, 111.  Mrs. Kunce,  the 
former Juanita Rushing, is teach­
ing  the  4th  grade. 
Roger  Marcum  writes  that  he 
is  teaching  in  the  Edison  school 
in  Danville,  111.  His  address  is 
10  W.  Newell  Rd.,  Danville. 
Mrs.  George  Crouse  (Marilyn 
Sturm)  is  teaching  home  eco­
nomics in  the Elkville  (111.)  high 
school. 
Joanne Fields  is a graduate as­
sistant in the English department 
at  Southern. 
Fred  E. Mueller  is  a  salesman 
for E.  J. Brach Co., Chicago. His 
address is  4730  N. Virginia,  Chi­
cago. 
William  Brunty  is  teaching  in 
the  Murphysboro  (111.)  grade 
schools.  His  address  is  RR  2, 
Murphysboro. 
Wanda  E.  Bennett  writes  that 
she  is  commerce  teacher  at  the 
Odin  (111.)  high  school. 
Victor  L. Oberheu  writes  that 
he is  a student at the University 
of  Illinois  College  of  Medicine. 
His home address is 910 W. Dela­
ware  St.,  Fairfield,  111. 
Denver  L.  Dunn  is  Industrial 
arts teacher at the Golconda  (111.) 
elementary  school.  His  address 
is Box 334,  Golconda. 
Mrs. Otto Brown  (Gloria King) 
is  teaching  home  economics  at 
the high  school in  Johnston City, 
111. 
Robert  Henley  is a second  lieu­
tenant  in  the  U.  S.  Air  Force. 
His  home  address  is  Box  18,  Du 
Quoin,  111. 
Charles  E.  Parker  writes  that 
he  is  employed  by  the  Magnolia 
Pipe Line Company.  His address 
is Route  2, South  College, Salem, 
111. 
Mrs. C. Corn  (Mildred Frailey) 
is  teaching the  6th  grade at Ew­
ing, 111.  Her address is P. O. Box 
32,  Christopher,  111. 
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Mary Rose Butcher writes that 
she  is  a  teacher  in  the  Junior 
high  school  at  Watseka,  111. 
Dorothy  Fox  is  teaching  de­
partmental grades in Marissa, 111. 
Shirley McComtaughhay writes 
that she is teaching kindergarten 
at the Huff Elementary  school in 
Elgin,  111. 
Phyllis  Pipes  is  teaching  in 
Champtogn,  111.  Her  address  is 
105 E. John  St., Champaign. 
Charlotte  L.  Woodside  writes 
that  she  is  a  hostess  for  Trans 
World  Airlines.  Her  addess  is 
Hostess Room, TWA Building, 10 
Richards Road,  Kansas City, Mo. 
Fred Tickner writes  that he  is 
teaching in  the West Junior high 
school at  Alton, 111.  His address 
is  1610  Clawson  St.,  Alton. 
Marie ­ Antoinette  Untereiner 
writes that she is head of  French 
House,  at Hood  College  in  Fred­
erick, Md. 
Delilah Elaine Jones is a gradu­
ate student  at  the Southwestern 
Baptist  Theological  Seminary. 
Her  address  is  Box  6053,  Ft. 
Worth,  Texas. 
Betty  Jean  Greer  writes  that 
she  is  the  commerce  teacher  at 
the  Steeleville  (111.)  high  school. 
Patricia  Bahn  writes  that  she 
is  teaching  speech  and  English 
at  the Sparta  (111.)  high  school. 
Connie  Conatser,  ex,  is  teach­
ing physical education at the Ben­
ton  (111.)  high  school. 
George  T. Alley  writes that  he 
is  a  salesman  in  Indiana  for  the 
Kentucky  Lithographing  Com­
pany.  Mrs.  Alley  is  the  former 
Norma  Parker,  ex,  '52.  They 
reported  the birth  of  a daughter, 
Sandra Beth, last August.  Their 
address  is  708  W.  Dodds  St., 
Bloomington, Ind. 
Norman  Dial,  ex'  is  Alabama 
representative  for  the  Nashua 
Corp.  Mrs.  Dial  is  the  former 
Gail  Rule,  ex.  Their  address  is 
22  Norwood  Circle,  Birmingham, 
Ala. 
Mrs. Maudie  Irving  is teaching 
the  3rd  and  4th  grades  at  Ullin, 
111.  Her home address is Pulaski, 
111. 
Carolyn  Faye  Niebruegge  is  a 
graduate  assistant  in  the  Guid­
ance  and  Special  Education  de­
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partment at Southern. 
Jack  Murphy  is  teaching  the 
6th grade  in Herrin, 111.  His ad­
dress  is  913 N. 14th  St.,  Herrin. 
Frank Kraus  Is assistant coach 
and  industrial  education  teacher 
at  the  high  school  in  Lawrence­
ville,  111.  Mrs.  Kraus  is  the 
former  Joanne Ward,  ex  '50. 
Thomas  J.  Robinson  is  speech 
correctionist  in  the  schools  at 
Du  Quoin,  111.  Mrs.  Robinson, 
the  former  Martha  Finn,  is  at­
tending Southern.  Their address 
is  219  N.  Washington  St.,  Du 
Quoin. 
Ambrose Kiestler  is the gener­
al  science  teacher  in  the  high 
school  at  Metropolis,  111.  Mrs. 
Kiestler is  the former Mary  Ann 
Plater,  ex. 
Densil Edwards  is a  teacher in 
the  elementary  school  at  Norris 
City, 111. 
Bernie  E. Weaver  is  principal 
of  the  Berry  consolidated  school 
No. 15 at Cisne,  111.  His address 
is Johnsonville, 111. 
Coy  A.  Randolph  writes  that 
he  is  now  in  his  17th  year  of 
teaching  at  the  Golconda  (111.) 
grade  school. 
Lawrence L. Prater  is teaching 
in  Brookhaven,  Miss.  His  ad­
dress  is  1063  Union  St.,  Brook­
haven. 
Thomas  I.  Bishop  is  teaching 
at the Fairfield  (111.)  high school. 
His  address  is  600  W.  Douglas 
St., Fairfield. 
Joan  Lee Williams writes  that 
she  is  teaching  at  Herrin,  111. 
She is  living at  Route  1,  Carter­
ville, 111. 
Venita Georgieff  is teaching at 
the Central  school  in  Roxana, 111. 
Her  home  address  is  254  Lorena 
Ave.,  Wood  River,  111. 
Mary  Ellen Afflack  is the high 
school  librarian  at McLeansboro, 
111. 
John  Robert  Murphy  is  prin­
cipal of  the public schools at Mur­
dy,  111.  His  home  address  is 
1704 Smith St., Eldorado, 111. 
Ethel Anna Rittenhouse writes 
that she  is a clerk  at the  Illinois 
State Penitentiary at Menard, 111. 
Her  address  is  1509  High  St., 
Chester. 
Mrs.  John  Thomas  Fly  (Ruth 
Henderson)  is  teaching  at  the 
Valier  Community  high  school. 
She lives at 217 S. Pope St., Ben­
ton,  111. 
Mrs.  Eldon  L.  Evans  (Wilma 
Jean Aydt)  is teaching  at North 
Riverside,  111.  Her  address  is 
Dahlgren, 111. 
Donald L. Pratt is teaching and 
coaching  at Girard,  111.  His  ad­
dress is 219 S. 8th St., Girard. 
Mrs.  John  F.  Beasley  (Mary 
Beasley)  is  teaching  at  Muddy, 
111.  Her  home  address  is  RFD 
No. 1, Equality, 111. 
Mrs. Olen Baker  (Freda Borah) 
writes  that  she  is  teaching  her 
7th  year  in  Fairfield,  111.  Her 
address  is  501  N.  W.  7th  St. 
Fairfield. 
Larry  G.  Finley  writes  that 
he  is  a  salesman  for  the  John 
A.  Greer  Real  Estate  agency  in 
Alton,  111. 
Rhoda  Moore  is  teaching  the 
4th  grade  at  the  Bement  (111.) 
Community Unit  School. 
Joseph  S. Fedora  is freshman­
sophomore football and  wrestling 
coach  at  the  Morgan  Park  Mili­
tary Academy in Chicago. 
DEATHS 
Helen  Baldwin,  retired  profes­
sor of  foreign languages,  died  on 
Dec.  17  in  Carbondale  after  an 
illness  of  about  two  weeks. 
Miss Baldwin  taught Latin and 
Greek at Southern from 1918 un­
til  her  retirement  in  1945.  She 
received two bachelor degrees and 
a master of arts degree from Den­
ison University in 1897.  She also 
had  taken  some  work  toward  a 
Ph.  D.  at  the University  of  Chi­
cago. 
On  campus  she was  a  sponsor 
of  Sigma  Pi  Rho,  national  Latin 
fraternity.  She was a member of 
the  Classical  Association  of  the 
Middlewest  and  Phi Beta Kappa. 
Mrs. Frank Moore  (Stella Roy­
all),  '96,  died  in  Hickman,  Ky., 
last  July  10  at  the  age  of  78. 
Her  death  was  reported  by  her 
sister,  Mrs.  Lilly  (Royall)  Rife, 
ex  '92. 
Mary M. Hicks, '29, is reported 
deceased.  Miss  Hicks  was  a 
teacher  in  Mt.  Vernon,  111.  She 
received  a  two­year  certificate 
bachelor  of  science  in  education 
from  Southern  in  1929  and  a 
in 1952. 
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Pictured  is  the  temporary  Student  Union  building 
WANTED:  STUDENT  UNION 
(continued from  page  three) 
for groups  to attend  the summer 
opera  and  various musicals. 
The  Student  Union  is  used  by 
all  on  campus—students, faculty, 
alumni,  staff,  and  friends  of  the 
University.  It is a meeting place, 
a  place  to  get  a  quick  snack,  to 
watch  television,  to  pick  up  a 
magazine  or  book  to  read,  to  re-
lax  over  a  noon  bridge,  pinochle 
or chess  game, or  a  place  just  to 
sit and  visit.  It is a  recreational 
center  for  campus..  It  gives  a 
common  meeting  place  for  all 
students. 
Students,  faculty,  alumni,  and 
friends  will  be  anxious  to  know 
the results  of  the study made  by 
the  planning  committee.  "What 
did  we  do  before  we  had  a  Stu-
dent  Union?"  is  the  cry  often 
heard  at  Southern  and  with  it, 
"Oh,  for  more  space!" 
On  October  23  the  president 
of  the Student Council, a member 
of  the  Student  Union  Planning 
Committee,  and  Dean  I.  Clark 
Davis,  Acting  Director  of  Stu-
dent  Affairs,  presented  to  the 
Alumni  Board  of  Directors  the 
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plans to begin a preliminary study 
of  the  needs  for  a  University 
Union.  The Thursday  before the 
Student  Council  had  authorized 
Edward  V.  Miles,  Jr.,  Business 
Manager,  to  release  the  money 
from  the  building  fund  to  be 
used to hire an architectural firm 
to  direct  a  preliminary  study. 
The  Alumni  Board  of  Directors 
voiced  their  approval  of  the  ac-
tion  taken  by  the  students  and 
expressed  their  interest  in  the 
project  by  naming  three of  their 
board members to  work  with  the 
study  committee.  Those  mem-
bers  appointed  were: Mrs.  Mabel 
Pulliam,  Aubrey  J.  Holmes,  and 
Warren Gladders. 
The completion of  a University 
Union Building on  the campus  of 
Southern  Illinois  University  will 
be a gala occasion — one in which 
all  alumni  will  be  proud.  Your 
enthusiastic  support  in  planning 
and  carrying  out  this  project  is 
needed. 
Editor's  Note:  When  definite 
plans  for  the new  Student  Union 
Building  have  been  formulated, a 
general  solicitation of  the  alumni 
body  will  be  conducted  in  order 
to  supplement  the. Student Union 
Building  Fund. 
COLLECTOR  OF  MAPS 
(continued  from  page  five) 
versity  does  not  have  facilities 
nor  need  for  a  random  collection 
attempting  to  cover  the  world. 
On  the  other  hand,  in  our  func-
tion  as  a  regional  University,  it 
seemed  reasonable that we might 
acquire  and  store  all  maps  per-
taining to Southern Illinois. Since 
this  is  a  dynamic  region  which 
has  changed  and  is changing,  we 
should  be  interested  in  old  "ob-
solete"  maps,  modern  maps  and 
all  other editions  as they  appear. 
Over  a  period  of  time  the  Uni-
versity  will  assemble a  record  of 
the  development  of  the  region  it 
serves. 
The  library  seemed  the logical 
repository of  such  a  collection  as 
the focus  of  reference materials. 
Furthermore,  the  new  library 
building  will  have  a  map  room 
where the collection  can be hand-
somely housed, serviced and main-
tained. 
Thus the research need  lay pri-
marily  in  determining  the  avail-
ability of  maps relating to South-
ern  Illinois.  We  set out  to  com-
pile a list of map sources. Sources 
were  divided  into public  agencies 
(local,  state  and  federal),  indus-
trial  and  business,  and  private. 
A  card  file was prepared  so  that 
we  could  maintain  a  permanent 
record  of  our  contacts with  each 
organization.  Form  letters were 
sent  out  explaining  the  nature 
and  purpose  of  the  proposed  col-
lection  and  requesting  informa-
tion about the availability of maps 
published.  It  had  not  been  our 
intention  to  obtain  maps  in  the 
initial  stages  of  the  study,  but 
many  were  sent  to  us  or  offered 
to  us  immediately. 
The response to our letters was 
gratifying.  Many replies express-
ed  real  interest  in  the  collection. 
The  U. S.  Public  Roads Commis-
sion  sent one  of  the few  remain-
ing copies of  one of  their old base 
maps  of  Illinois  roads  with  the 
statement  that  certainly  one  be-
longed  in  our  regional  collection. 
A  number  of  individuals  volun-
teered photostats of maps in their 
personal  possession. 
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The names and addresses of  in­
dustries and  businesses contacted 
were  obtained  from  an industrial 
index.  Most  replies  to  our  let­
ters were in the negative,  though 
many  expressed  interest  in  the 
collection.  On  the other  hand, a 
number  of  very interesting maps 
were obtained  through these  con­
tacts. 
Quite  a  number  of  contacts 
were  made with  individuals  who 
have  maps  in  their  possession. 
They  invariably  expressed  a  de­
sire to  see the  collection  develop­
ed.  Some  maps  were  donated. 
Generally,  we  agreed  that  the 
maps  should  be  retained  until 
permanent  arrangement  could  be 
made  for  housing,  servicing,  and 
circulating  the  collection.  Mrs. 
Will  Griffith  of  Carbondale  has 
been one of  our most enthusiastic 
backers.  She  has  contributed  a 
number  of  maps  of  historic  in­
terest including a set  of  the offi­
cial  highway  department  road 
maps  back to 1935. 
The actual work of compilation, 
letter  writing,  maintaining  rec­
ords,  and  handling the  maps was 
done  by  three  very  able  student 
assistants  working  successively, 
John  Dawson,  Edmond  Leonard, 
Carbondale, and  Bill Fisher, Mar­
ion.  It  was  their  persistence, 
ideas  and  enthusiasm  that made 
the  research  project  a  success. 
We  found  that  maps  of  many 
types  were  readily  available,  and 
that many  more could  be  obtain­
ed  with  a little  effort.  Further­
more, most could  be obtained for 
the  University  without  cost. 
The  people  most  interested  in 
the collection  are well aware that 
the  ultimate  success  depends  on 
the  active  support  of  the  people 
of  the  region  and  individuals 
from many  fields of  interest. The 
collection  must  be  the  concern 
of  the users;  the more  users,  the 
better  the  collection  will  become. 
The  collection  is  now  officially 
a  part of  the University  Library, 
housed  in  the  reference  room 
where  it  is  readily  accessible  to 
users.  It  is  in  the  process  of 
cataloging  so  that  soon  its  con­
tents  will  be  more  easily  appre­
ciated. 
BUSINESS  LOOKS  TO  SIU 
(continued from  page six) 
resentatives are Arthur G. Long­
worth,  "51,  Dominic  Alecci,  '52, 
Hiram  Pittman,  '53,  and  Patrick 
Norris,  '54. 
Another  company  consistently 
hiring  Southern  grads  is  the  Il­
linois  Farm  Supply  company,  a 
farmer's  cooperative  wholesale 
organization.  It  serves  as  the 
regional manufacturing,  purchas­
ing,  and  supplying  organization 
for  its  Farm  Bureau­type  coop­
erative  member  companies. 
W.  W.  Whitlock,  '47,  is  direc­
tor of research and quality control 
for  this  company.  A  native  of 
Mt. Vernon,  Whitlock  joined  the 
company  in  '48  as  director  of 
safety and was later personnel di­
reeto:.  He  received  his  present 
position  by  appointment  in  July, 
'53. 
James E. Seymour, '47, is chief 
chemist  in  research  in  charge  of 
Illinois  Farm  Supply  company's 
research  laboratory  at  Collins­
ville.  Notable  among  his  find­
ings  is  the  use  of  surfactants  in 
the manufacture of  fertilizer. He 
is  a  native  of  Benton. 
Frank  J.  Feigel,  '53,  is  an  ac­
countant  in  the  Controller's  di­
vision.  He  is  a  resident  of  Chi­
cago. 
A.  O.  Grossmann,  ex  '27,  has 
been manager of  the Henry Serv­
ice  company  in  Cambridge  since 
1941.  L.  C.  Borger,  ex  '40,  is 
manager  of  the  Grundy  Service 
company  in Morris.  Borger  was 
an  accountant  before  joining  the 
company. 
Eight SIU  alums are  emploved 
by  International  Business  Ma­
chines Corporation,  which  manu­
factures  products  including  elec­
tronic and electric accounting, sta­
tistical,  computing  and  time  re­
cording  and  indicating  equip­
ment  as  well  as  electric  type­
writers.  These  products are  dis­
tributed  through  189  sales offic­
es  throughout  the  nation.  Alums 
working for the company include: 
Carl  E.  Butler,  '51,  as  customer 
engineer  in  Detroit;  Glenn  H. 
Dunn,  ex  '48,  as  customer  engi­
neer  in  St.  Louis;  Charles  C. 
Francis,  '50,  as  senior  sales  rep­
resentative  in  East  St.  Louis; 
Lloyd  A. Rains,  '46,  as  customer 
engineer  in St. Louis; William R. 
Staudacher, '49 as acting instruc­
tor,  Endicott  factory;  John  C. 
Tibbets,  ex  '48,  as  customer  en­
gineer  in Los Angeles; Verley  R. 
Tullis,  ex  '35,  as field  supervisor 
of  customer  engineering  in  To­
ledo Ohio; and  B. N. Carr, '50, as 
applied  science  representative  in 
Kansas City,  Mo. 
McDonnell  Aircraft  Corpora­
tion, St. Louis, only recently hired 
two  '54  grads,  Joseph  Davie  and 
Robert H. Jones, for the Airplane 
Engineering  division.  Other 
Southern  grads  with  McDonnell 
are Earl  B. Robb, '52,  in the  Air­
plane  Engineering  divison;  Miss 
Doris  M.  Cox,  '48,  secretary  to 
the  Chief  Technical  Engineer; 
William  McCabe,  '53,  in  the Air­
plane  Engineering  division;  and 
Charles Elliott, '51, in the Missiles 
Eingineer division. 
McDonnell Aircraft Corporation 
was  founded  and  exists  for  the 
purpose  of  developing  high  per­
formance  aircraft. 
Thus,  Southern's  alumni  are 
reaching  into  more  and  more 
fields  that  are  of  increasing  im­
portance to their communities and 
their  country. 
Roye R. Bryant,  placements di­
rector, reported  23 per  cent more 
vacancies  in  business,  industry 
and  social  work  during  the  year 
ending October 1.  More than 300 
employers called at the placement 
office to  personally interview  job 
candidates. 
Pictured  on  page  six  are 
Equitable Life Assurance Society 
employees:  Left  to  Right  (seat­
ed) : Howard  Rice, ex  '40; Henry 
Wasmer,  ex  '42; Tom  Young,  ex 
'49; Kifton Dillow,  '48; Sam  En­
dicott,  '48;  Arthur  Halfar,  '49; 
(standing)  Clarence Kirchhoefer, 
'32; Gerald Fugate, '49; Don Bry­
ant (  '40; and Roger Spear,  '48. 
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employed  as  Illinois  representa­
tive  of  The  Economy  Company, 
Educational Publishers, Indianap­
olis. 
Glen  I.  Mallory,  '39 
507 W.  Hessel  Blvd. 

